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c íen te para formar ju ic io a c é r c a de dicl ia - Vista fu aqu- l sitie., baj<. ol t i . lo te 
p r ó r r o g a , pés tuoso que esparce \ ina clar idad ios 
Dice as í «Dia r io U n i v e r s a l » : 
Todos estamos de acuerdo en que hay 
que i r con toda urgencia a la solución del 
problema a u t o n ó m i c o . 
Por si- no bastaran, que bastan y so 
toan, las agitaciones callejeras de Barce-
lona, ah í e s t án las declaraciones de los 
hombres púb l icos de todas las tallas y de 
toilas las significaciones para convencer-
hos de que es este un problema de inapla-
zable estudio y so luc ión , porque por igua l 
lo estiman grave y peligroso las distintas 
colectividades que integran la v ida polí-
t ica e s p a ñ o l a . 
Y en esta s i t uac ión las cosas, el Go-
bierno acuerda someter el problema, t a l 
Í' como se plantea, sin pie forzado para a so luc ión—pues para ello el Poder pú-
blico prescinde de todos los anteceden-
tes—a la serena de l ibe rac ión dQ una Co-
m i s i ó n extraparlamentaria , en la que, 
por cierto, los catalanistas tienen una re-
p r e s e n t a c i ó n m á s numerosa que las de-
m á s agrupaciones po l í t i cas en l a Comi-
s ión representadas. 
Y ornpiezan a surgi r las dificultades. 
Mniiiciitüs antes, d i g á m o s l o as í , todos, 
absolutamento todos, h a b í a m o s conveni-
do en que era preciso buscar una solu-
c ión : pero cuando se piensa en un protM'-
d imiento , que pudiera ser veh ícu lo de un 
resultado satisfactorio, comienzan a po-
né r se subte el tapete los puntos de vU-
ta, los altos compromisos, las convenien-
cias po l í t i cas . 
Los puntos de vista han sido en nues-
t r a po l í t i ca los cauces por donde hemos 
visto correr, disfrazadas de convicciones 
s ince ra» , las maniobras m á s censurable?, 
las m á s reprobáb leS combinaciones dé 
par t ido. 
Ha bastado que un hombre púb l ico sos-
tenga un punto de vista para que, no en-
tre la op in ión popular, que siempre ha 
sabido establecer diferencias y calificar 
actitudes, sino entre los hombres de par-
t ido, encuentre una jus t i f icac ión . 
Naturalmente que no nos referimos—no 
h a c í a fal ta realmente que a c l a r á s e m o s el 
concepto—a los plintos de vista leg í t ima-
mejí te sostenidos, es decir, a aquellos 
puntos de vista en que se expresa una 
plausible tendencia p a t r i ó t i c a o l a repe 
l ic ión de una op in ión sustentada al i n i -
ciarse l a cues t ión en l i t i g io o el recuer-
do de unos antecedentes pol í t icos . 
Nos referimos a los puntos de vista (pie 
ahora caen en la cuenta de. sustentar al-
gunos señores de los que fueron inv i ta 
dos por el Gobierno para figurar en la Co-
m i s i ó n extraparlamentaria , precisamente 
los qxie se i r r i t aban ante la r e m i s i ó n del 
Gobierno frente al problema a u t o n ó m i c o . 
E l punto de vista lógico hubiera sido 
a q u í el de formar parte de dicha Qomi 
- porque fon ello no ae h a c í a otra co 
•sa que aceptar un p iocrd imien to para 
buscar esa solución que se demanda con 
toda urgencia. 
Y una vez llegado el momento de la.» 
deliberaciones, exponer ideas, discutir , 
contrastar, porque a eso se iba. 
Los aludidos hombres púb l i cos convie-
nen en que no e s t á de m á s seguir hacien-
do po l í t i ca y han rechazado el ofrecimien-
to que se Ies h a c í a . 
iMejor para los que, p a t r i ó t i c a m e n t e , en 
bien de todos han aceptado. Sigue marca-
da la l ínea po l í t i ca y social que trazaron 
los acontecimientos, ' no sólo ú l t i m a m e n -
te, pero t a m b i é n cuando en 1907 p r e s e n t ó 
el s eño r Maura a las Cortes su proyecto 
de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
Los catalanistas, m á s interesados que 
nadie en el problema, y a los cuales se 
les ofrecía la g a r a n t í a de una propia y 
directa in t e rvenc ión , tampoco han acep-
tado. 
Ño nos e x t r a ñ a , porque la Mancomuni-
dad, que ofrece" al públ ico con muchas 
horas de a n t i c i p a c i ó n lo que va a pasar y 
a acordarse «por a c l a m a c i ó n » en sus 
lAisambleas, lo h a b í a dejado entrever en 
una de sus ú l t i m a s notas-oficiosas. 
La idea de un Parlamento propio, de 
un Minis te r io a l a medida, con subsecre-
tarios, directores generales, etc., etc., es-
t á demasiado arraigada. 
Arra igada , claro es, en los que q u i z á s 
estén ya incluidos en la c o m b i n a c i ó n de 
altos cargos, porque a la op in ión catala-
na le basta con la conces ión de una auto-
n o m í a justa y compatible con la sobera-
n í a nacional. 
UN A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
iii-
u  Í<|SÍÚ-
rescente, en el cuadro de paisajes y i f o n -
« E Í ^ í á ^ é ú S ^ o i - t i a & C i a se obligó t a ñ a s , entre los arboles, en medio dé las 
a permi t i r l a expor t ac ión a E s p a ñ a do sonoridades r í t m i c a s con que el valle ro-
trapos de lana hasta 2.000 toneladas, y suena por las voces, antojase una píoce-
otras tantas de breas y a lqui t ranes ; s ión de leyenda, como las de Jos an t i | uos 
200 000 de fosfato de cal, qíte. p ú e d e n car- druidas que durante el pleni lunio se d m -
Rarsó en T ú n e z o Arge l i a - chatar ra de ^ sagrado, con el hocino de 
f a ciase infer ior , h a í t a 1000 toneladas ^ ^ m S ^ ^ M í ^ 1 ^ 3 , 3 ^ : 
mensuales, como ^ ^ S ' ^ S S : males y aseguraba la dicha, mientras sus 
tas nuevas y usadas, hasta 3.000 tone a- ra íees t ^ a i , t n la l i (>I , , l . . . 
das, mcluyeiKlo las maquinas > mater al E1 vierito hll | . , ir .uia(io ¿ c u & u i a 
y maqu ina r i a e léc t r ica , por ¿00 tonela- lA8 negruras de los nubarrones, abiv por 
das mensuales, que p o d í a n ascender des 1|n instaIlt(, i , , , . , . , , . , azil | . Los hamos 
p u é s a 500 mensualmente; borra de se- dorados ae |a 1Ui,,ie.i;i del sol ponen i n i i o 
oa, productos q u í m i c o s y farmaceuti- cn los maizales, v de ellos hacen soih a 
eos, nbras vegetales, piezas de recambio lin pa ja r ¡ ] io d iminu to que remonta nun-
v a r t í c u l o s varios para la r e p a r a c i ó n de \w a i cjelo. 
"máquinas , locomotoras y mate r ia l de ¿Es acaso un T A L I 
transporte. I I I I . 
Por su parte, E s p a ñ a p e r m i t i ó l a ex- p canario silvestre (pie anida en los 
p o r t a c i ó n a Francia , en la c u a n t í a que argomales; verdoso con reflejos dolados, 
lolerase'n las necesidades nacionales, de que por el color es llamado «verdín» en 
calzado, arroz, pasas, cebollas, higos, t ierras de Méjico, como T A L I N en Can-
conservas, aceite de oliva, tejidos, h i l a - t a b r í a por eufonía que remeda su aguda 
nos,, productos q u í m i c o s y m a n u í a c t u r a - c a n c i ó n ; el pajai illo que ama la soledad 
(ios ae acero y nierro, y sin l imi t ac ión , y canta de preferencia entre las mieses— 
la salida de cobre, cinc, plomo, minera- uro y verde con su plumaje—, se ha cun-
tes de todas clases, p i r i t as y lana manu- vertido, par el gétiio < feador de u n á mu-
• acturada. E s p a ñ a s u m i n i s t r a r í a , asi- jer art ista, en s ímbolo del a lma de una 
mismo, a Francia , vinos, naranjas, cor- chiquil la (.dan agreste como el tal paja-
iiii y esencias végetal?es para p e r í d m e - PlUo, tan cantaWna y tan bella como él-.; 
go perenncmenle verde que curaba los 
E i «once» del ((Racin;» Glub» tfiie ayer venció al «Athletic» por rice «goals» a uno. Pot.Samot.) 
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i'.-XÁt Jiectolitros mensuales,, pudiendo 
/ r a n c i a supl i r l a i m p o r t a c i ó n de vinos 
i asta 100.000 hectolitros por una impor-
.ación igua l de alcohol (un hectolitro de 
alcohol de J00 grados equivale a nuevo 
.lectolitros de vino), e i m p o r t a r í a lam 
aen p l á t a n o s y otros f ru tós frescos por 
cantidad equivalente a l 50 por KM) oeJ 
pués de un doloroso accidente y con lucr-
*as, sin embargo, para traspasar bis nu-
jjes, penetrar al a/ul inaccesible y alle-
garse al sol, que la enloquece con su cer-
i-ania deslumbjcadora y le hace confesaT 
a, gritos el imposible ^ n i o r que por el 
piloto—un señor i to que le mostrara pia-
IOSÍI< simpati;!—ha callado largo tiemp i; 
« LOS FUNCIONARIOS P U B L I C O S 
C o i el l i s ir ío le la aurora. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , - i í ) . -En el local de su Socie-
dad se han reunido los empleados para 
t ra ta r de la cues t ión de la F e d e r a c i ó n de 
promedio adquir ido en Francia duranto que en a m l e í i n s t a n u " ú n i c o vive s i l vida l'nncionarios civiles, 
•i ú l t imo quinquenio. . mera hasta agolarla: v que, a i sentir l a ' AI discutirse la propos ic ión del s eño r 
La cantidad total de i m p o r t a c i ó n re- a t r a c c i ó n de l a ^ i e r r a c a n t á b r i c a — m á s E s p a ñ a se p r o m o v i ó un alboroto y 
presentaba 750 millones de pesetas, con- ruerte que los emperadores y que lori dio-
..luerando no sólo el valor de los a r t í c u - sel—se deja arrebatar de la m a r a \ ¡ l l i sa 
ios mencionados, sino el de los transpor- nuapiina y caer al mar «con los brazos 
les. {¿rtteptog en una entrega bruscas. 
Franc iy acced ió a autor izar el libr.»1 f IV 
. r á n s i t o por su t e r r i to r io de turpas y ma- Cuando se lee «La esfinge m a r a g u t a » 
¡ u ú i a r i a e léc t r ica de Suiza, destinadas a a sabiendas de que la ha escrito una mu-
¡ . spaña , y do semillas de remolaoha y dé fer, queda uno convencido de que n i n g ú n 
gajas para hacer punto, procedentes de lombre h a b r í a sido capaz de compren-
. lemania o de Suiza, en l a cantidad ne- der en toda su verdadera s i g n i ñ c a a p n la 
c e s a r í a para satisfacer las necesidades mtes í s d o l o r o s á que Conolia Espina ha 
e spaño la s .» descubierto, de los impulsos recóndi tos 
Transcr i to lo anterior, parece que el del c o r a z ó n femenino y el ambiente geo-
Malloiva q i i é d á i á exenta, con la denomi- < 
nación de Comandancia exenta de Gara--) 
bine-pos de ja leares. Al comandante jeíc 
dé servicio residente en la Isla «le Mallor-
á se le a s i g n a r á una linea tija de cuya 
ívegñrídad r e s p o n d e r á ; l ínea que no sera 
mayor que l a que ocupen dos c o m p a ñ í a s . ' 
- u ( l e t e rminae ión se h a r á por la Direc-
ciór 
UN B A N Q U E T E 
Por el é l de 
la 
Asamblea t e r m i n ó con la in t e rvenc ión de 
la Pol ic ía , 
l.os funcionarlos e s t án divididos en dos 
grupos, uno par t idar io de ln Fede rac ión 
y otro del Círculo de empleados, 
Casino del Sardinero 
A V I S O 
POR TELEFONO 
MADíRID, 29.—>En el hotel Rit/ Sp | 
general de Carabineros, a s í conio rpe íeb rado hoy un banquete de 300 c«b{i 
'a de la poblac ión en que hava de l i j a r tos, con el que han sido obsequiados(OT 
iíi ivsidencla. ' ineno» y Enrique B o r r á s , por el éxito (IP 
FJ director general de Carabineros po- drama, de que es autor el primero, 
Irá facvdtar al jefe de l a Comandancia 
de Baleares para que ostente su repre-
sentación 60 las revistas de armamento. 
Terce tá . Se disuelve la segunda com-
uañ ía de Caba l l e r í a de Algeciras, y la 
íuerza que no esté actualmente destacad:! 
cu otras Comandancias p a s a r á a ' l a p r i -
mera c o m p a ñ í a de Caba l l e r í a en San Ro 
que, cansando alta el c a p i t á n en la Co-
mandancia de Madr id . 
Cuarta. F.u lo sucesivo, d e j a r á n de es-
¡ar agregados a las Comandancias i n d i v r 
dúos de otras, siendo alta en las que co- Sis de P'.spaña. 
ciavit ud 
En la mesa 'presidencial ocupó jfl 
Ouesto el minis t ro de Instnicción m 
blica. 
Hablaron los s e ñ o r e s Machado, c,\rnl-
do y Royo Vi l lanova. 
Esle hizo un discurso muy bonitu. M 
presando la s ignif icación que en lus ni.,.. 
menf.OB actuales tiene que nn andítóíefé 
criba un drama, que le represente Bo-
rras, que es' c a t a l á n , y que se aplauda, 
por el púb l i co de Madr id , que es la sinte-
Convenio que se prolonga favorece en gráfico de la región m a raga ta de Valde- ^ ^ ^ ¿ ^ ^ £ 
igual medida a Erancia y E s p a ñ a . Pero cruces («pa i sa j e sib contornos, llano y ei- oí j(1 diciembre 
Tan to los a b ó n o s extendidos en 1918 co 
uo las tarjetas concedidas por la Admi 
esa en 
S e g ú n las declaraciones hechas por el 
presidente del Consejo de minis t ros a su 
regreso de iPar í s , lo ún ico que h a b í a que-
dado acordado en las entrevistas cele-
bradas en la capi ta l de Franc ia era l a 
p r ó r r o g a por tres meses del convenio co-
mercial con Francia , firmado en marzo 
ú l t imo . 
Nada dijo el conde de Romanones que 
pudiese dar una idea del alcance de lo 
contratado, pero el- «Dia r io Un ive r sa l» , 
ó r g a n o del jefe del Gobierno, publ ica un 
interesante a r t í c u l o acerca de este extre-
mo, y que, a nuestro entender, es sufi-
-o ibrá , pasados que sean los tres meses, 
que" negociar de nuevo o que comeni r 
ana nueva prorroga. -
m u u [OOIQJ liiuiiu 
I L ALMA DE TALIN 
i 
1 
Carretera arr iba , ine encamino a ' « C i n 
tul»—un r i n c ó n de Mazcuerras—ansioso 
de arrancar a la realidad de sus cosas 
el secreto de un alma de mujer. 
'La corriente del Saja cruje déb i lmen-
te, como seda, al lud i r el manto de re ina 
de sus ondas con las p e d r e r í a s rodadas. 
La c e r r a z ó n extiende las sombras. En la 
o r i l l a del altozano, á rbo les faltos ya del 
suelo en que descansaran, retuercen fue-
ra las r a í c e s que se afianzan en el terreno 
lateral que ha subsistido, avanzan sobre 
el vacío y sustentan materialmente en el 
aire el tronco que yergue sus frondas. 
A lo lejos, entre los tejados cobrizos, 
la iglesia par roquia l , f á b r i c a de piedra, 
alza airosa el macizo p e n t á g o ñ o i r regular 
de su torre almenada, como b a l u a r t é de 
este valle encantador, tan lleno de pai 
sajes y de ribazos escalonados en que al-
ternan Jos matices del verde de los .pra-
dos y arboledas con el dorado-de las míe 
ses del m a í z ; y de. m o n t a ñ a s que entre-
cruzan l a b e r í n t i c a s estribaciones del mu-
ra l lón de gran i to con que, en el t é r m i n o 
del a m p l í s i m o horizonte, rodean como 
para impedi r que se vayan—todo el amor 
y toda la poes í a que encierra la t ierruca, 
verdadero nido de e n s u e ñ o s . 
. I I 
De pronto, dé jase sentir el rumor de 
una copla cjue se acerca. L a blanca clnhí 
del camino desaparece bajo las carretas 
t iradas por bueyes, adornadas con faro-
les de papel y toldos enflorados, en mié 
viajan algunas mujeres que dan. el pecho 
a sus p e q u e ñ u e l o s y unas cuantas vieju-
cas ochentonas que t o d a v í a al ientan para 
a c o m p a ñ a r con gritos y cantares l a ale-
g r í a de la gente moza, que va a pie, 
riendo, saltando, dando de manotadas a 
los borricos que llevan las provisiones, 
levantando al aire los anchos sombreros 
de paja encintados de colores, enf i lándose 
a veces para bai lar «a lo alto y a lo bajo», 
al estilo del p a í s , al r i tmo de la copla. 
Toda esta gente va a la r o m e r í a de 
«San C ip r i ano» , «la r o m e r í a de los par 
los», as í l lamada, porque suele «haber-
los» al regreso, cuando la- noche ópl.iga 
«a encender los farolil los policromos de las 
i e r ra 
í allí 
Desde hoy e m p e z a r á n a expenderse los 
nueVos abonos para lílRi, al precio de 2.'. 
pesetas, en la ' S e c r e t a r í a del ( i r án Casi 
«O, de diez a una de la m a ñ a n a y de tre^ 
a cinco de l a lardes 
üose María FueníeDilIa 
i ndo, a r i s c o ' y pobre..., donde la 
parece carne de mujer a n c i a n a » ) , 
•s menester que «las mujeres tengan un 
i lijo cada a ñ o , maquinales, i m p á v i d a s , 
envejecidas por un trabajo embruiece-
dar, pai 'á \ fñe do Se agote ta raza tr is te 
de ias esclavas y de los e m i g r a n t e s » ; si 
a l l í—verdad ero pueblo de mujeres, h u é r -
fano de hombres—cada rapaza es com-
prometida, por su famil ia con nn mozo 
ausente a quien no conoce, que llega, se En la Habana ha fallecido, causando 
casa y vuelve a marcharse, para venir S1I !in,erte general sentimiento, el nóta-
le a ñ o en a ñ o y renovar perennemente ble periodista don José M a r í a Fuenfevi 
la e m i g r a c i ó n . . . ¿ q u i é n , sino o t ra mujer, Ua, director de la preciosa revista dé 
en el silencio obscuro de aquellas almas aquella ciudad «La Montaña» , 
resifinadas, que parecen satisfechas de Entristecida por. tan dolorosa pé rd ida , 
¡U •identiliea.ción con el suelo endurecido la citada magní f ica revista escribe: 
que t rabajan, h a b r í a alguna vez adivif (día muerto Fuenlevi l la . H i j a .suya 
nado el secreto de la esfinge y compren- muy amada es «La M o n t a ñ a ^ , a la q w 
dido que el sentimiento de madres—pof dedicó los ú l t imos desvelos de su cora-
. rad ic ión , por costumbre, por herencia, zón amante y bueno, los fulgores postre 
a.r laza, aun en aquellas que lleguen a ros de su cerebro luminoso, los m á s in-
.Mier ansias diversas—se sobrepone fa- tensos fervores y c a r i ñ o s de su apostola-
ia l , implacablemente, y les hace olv idar do. H i j a suya es « l a Mon taña» , que no 
otros amores? La pobreza de l a t i e r ra ha P"dra acostumbrarse j a m á s a no reco-
m.uesto la miser ia de los hombres; l a £ o r c n SUS p á g i n a s las gallardas ludai 
Miseria les ha obligado á emigra r ; las g " í a s , las delicadas ternuras, las desin-
unjeres de M a r a g a t e r í a se han conver- h'resadas opiniones de su pluma siempr-
i , ! , , o c f a n o o M c r o o ' z i o i oronicia a todo lo m a i í n a n i m o , a todo 
rresponda todos los que prestan el servi-
cio en ellas conn/agregados 
Los que e s t án a las ó r d e n e s de los co-
roneles subinspectores, con sus montu-
ras, equipos y caballos, p a s a r á n a perte-
necer a a o u e í l a s Comandancias a que e.s-
i. in idéelos los coroneles para la recia-" 
nación de sus banderas. 
Quinta. l as actuales c o m p a ñ í a s de 
(Oaibailoria i ve ib i r án d uoridirc dé eseda-
droi i is . 
^Sexta. Las :<\ Comandancias de la l 'en-
Insüjii se a g r u p a r á n , formando 15. Su^i^s-. 
pecciones. 
Sép t ima . E l comandante jefe del ser 
vicio de Guipúzcoa p a s a r á a d e s e m p e ñ a r 
ese cometido a la Comandancia de Ge-
rona, y tanto a és te como a los de Alge-
ciras y Estepona se les a s i g n a r á las lí-
neas de servicio de que deban responder 
Sinforiano Rodenas 
por reforma dé local liquida, las existen-
cias , incluso pieles, esclavinas, cuellos y 
mansones. 
Borráis leyó una cuartillas. 
E l min is t ro de Ins t rucc ión pública np> 
n u n c i ó un discurso españolista . que i W 
só i m p r e s i ó n . 
P r o m e t i ó que s o m e t e r á a la firma itel] 
Rey un decreto .concediendo a los sefli 
res Ix'.pez Pini l los y Borrás la miz dti\ 
Alfonso X I I . 
asi en esclavas del t e r r u ñ o y han P iop i é i a a todo lo m a g n á n i m o , a i< 
segado toda fuente de t e rnura que no sea h ™ 0 , s ^ ^ ^ ^ 
.a del hi jo . Esto es lo que Concha Espi-
na describe admirablemente. 
Roberto A . Esteva Ruiz. 
C o n t i n u a r á . ) 
ECOS DE SOCIEDAD 
l ia sido nombrado profesor de la Es-
cuela d e Artes y Oficios, nuestro muy 
pierido, pa r t i cu la r y dis t inguido amigo, 
don .l^se Alonso de Toraya , p r imer di 
n cior. fundador de la Escuela Indus t r i a l 




M A i m i l ) , 2!).—'El min is t ro de la Go-
be rnac ión , al i c c i b i r esta m a ñ a n a a los 
En el n ú m e r o cada vez m á s escaso de los 
após t e l e s de la Prensa se contaba en pri 
mera fila Fuentevil la. En los veinticinco 
a ñ o s que ejerció él periodismo, j a m ó s 
ru in m e r c a d e r í a ni a d u l a c i ó n ser-vil mo-
vió su pluma; j a m á s torpeza o vi l lanía 
¡le libelo m a n c h ó sus cuart i l las. Fueron 
muchos los que subieron y medraron so-
bre el pedestal de sus elogios, mientras el 
continuaba el bregar ingrato y colidia-
no de su infatigable apostolado. 
En «El Comercio», de esta ciudad, dei 
cual fué redactor jefe durante m á s de 
quince a ñ o s ; en «El Libera l» , de Madr id , 
dondé como corresponsal enviaba intere-
s a n t í s i m o s a r t í cu los : en «tía Correspon-
denc ia» , de Cienfuegos, donde colaboro 
casi desde su fundac ión ; en «La Monta-
ña» , que fundó y d i r ig ió basta su muei-
te, ¡ cuán tos tesoros dp bondad y de leal 
c o m p a ñ e r i s m o , c u á n t o calor de cordial i 
dad y de. amor d e r r a m ó nuestro muerto 
amigo! 
¡Müétto! Mas queda t o d a v í a «La Mon-
t a ñ a » , sangre de su sangre, v ida de su 
vida, a lma de su alma. Queda en nosotros 
Sindícalo de la Inmaculada 
de costureras. 
Entronización del Corazón de Jesús. 
A las seis de la tarde de ayer tuvo lu-
gar,%en el Sindicato de la Inmaculada, 
de costureras, el solemne y grandioso ac-
to de llevar a efecto la e n t r o n i z a c i ó n del 
Corazón de l e s ú s en aquel Centro, acto 
que fué una gran muestra de piedad, en 
el que tomaron parte todas las asocia-
das. 
El entusiasmo (|,ue reine fué indescrip-
tible, ce l eb rándose a c o n t i n u a c i ó n el re-
parto de la merienda, costeada por Su 
Alteza Real la infanta d o ñ a Luisa—gran 
entusiasta del Sindicato—cuando le visi-
tó en el verano ú l t imo . 
Como era na tura l , a tan religiosa y 
agradable fiesta asistieron la Junta de 
Acción social de damas ca tó l i ca s y de 
s e ñ o r a s del Sindicato. 
Después de los actos relatados, se en-
vió a Su Alteza un expresivo telegrama 
dándo le cuenta de ellos y a g r a d e c i é n d o l -
su obsequio. 
U n a oomida 
Notas Taredaaas. 
Con inusitada pompa se han celebíáfiJ 
ayer, a las diez de la m a ñ a n a , en la igle-j 
da par roquia l de esta villa, soleiijijM 
honras fúnebres por el alma deloSipB 
faülecieron v í c t imas de la espantosa i'pi-l 
demia g r ipa l , (fue, como reoonlaránl 
los lectores, se extendió aquí en términosí 
extraordinar ios . 
Todo L a r e d o - a c u d i ó a nuestro umploj 
desde las autoridades en pleno hasta M 
clases sociales m á s humildes. 
A c o n t i n u a c i ó n se can tó un «Te Upum» 
on acción de gracias por habernos libra', 
do de tan funesta enfermedad. 
Descansen en paz los infortunados 
res q ú e en u i ímero tan consklerable pi'ij 
di.•ron su vida de modo tan aterrador,, 
reciban sus famil ias y el pueblo ^ . . 
redo en general la expresión de mii'slroj 
sentimiento acerbo y sincero. 
lai , Con este motivo se comentaba mas 
de, en tonos desfavorables, la 
Je in i c i a t iva v el letargo que se obsen 
en algunos elementos directores, parawi 
var a cabo uno o varios actos que ' 
velen la g ra t i t ud que todos sentiraosffl 
c ía las personas que en los críticos y « 
fíCiles d í a s de la epidemia, afrontaiuio 
peligro con serenidad y basta con(» 
cismo, expusieron su vida por sah,1 
de sus semejantes. 
En efecto, nada se ha hecho en este» 
tido, y aunque es notorio que CSÍIS JJ 
sonas. tienen tan desan aliado el 
miento de caridad como el m S | 
es injusto el proceder que liasta . 
viene usando para con ellas. .a 
No dudamos que muy pronto se 
sobreponer el .reconocimiento a c 
pasiones le impiden desarrollarse 
velemos recompensado en algu"a^ 




T a m b i é n ayer, después 
periodiMas, les dijo que h a b í a recibido 
a una Comisión dé obreros de Almadén , ' t  Ayer se ce lebró una comida en honor 
y a los representantes de l a C o m p a ñ í a imborrable su querida memoria (pie nos del "joven pianista y compositor Antonio 
y que sigue con ellos en conversaciones i l u m i n a r á y nos a l e n t a r á a seguir el glo de Gorostiaga, para solemnizar el t r i u n - ; por nuestras autoridades 
para ver de solucionar el conflicto. rioso sendero trazado por su p luma do fo alcanzado en su p r imer concierto y al ¡"Junta di 
Respecto del de l ' e ñ a r r o y a , dijo qn* 
se encucli l la en el mismo estado. 
de cetm 
maes t ro .» 
Nosotros sentimos como propia 
^ ^ . . . . v ^ v , . . " j v , . , t . . . - - \n ,'fíW 
nia fúnebre , tuvo lugar la oc 
sanitaria9 
del Patronato de los n i a ? n ! j M 
mismo tiempo como despedida, pues uno , cales do las escuelas del d o c t e i ^ ^ 
á n i m o s , y hombres y mujeres traen, como sucesos ahorma 
 esta de estos d í a s s a l d r á para Madr id a con-1 que hasta ahora se habían ' i , síei| 
En x-uanto a ros rumores circulados de desgracia que aflige a aquellos compañe - t inuar sus estudios, pensionado por la1 pabel lón de infcelosos. En el a ¿e-i 
a la dist in- exce len t í s ima Dipu tac ión provinc ia l . i-contraban presentes los inieinbK» inJ 
— . _ . ll¡n nMUllu a i inuo ieh c i i c m a n o s ne d e s g r a c i a que a m y e a at ueia 
carretas, el vino lo ha hecho ya con los Asturias, agre;-., que no t en ía noticias de ros] a los que, lo mismo que 
recuerdo de la fiesta y emblema de amo-
res o de despechos, ramas de avellano. 
Abilio L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consuilta de 12 a 2.—Teltófono 708. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tree a seis. 
Ha trasladado su cl ínica a la Ailameda 
P r t ^ e i o , n ú m e r o 2, principal, teléfono 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.- -En-
'Sólo ha habido un p e q u e ñ o conflicto, 
que se so luc ionó f ác i lmen te . 
lA las ocho de la noche volvió a recibir 
a los periodistas, maiiifeslnndoles que en 
Barcelona se h a b í a n celebrado varias re-
uniones, sin incidentes. 
Respecto de la Mancomunidad, 'dijo 
que no t en í a m á s noticias que la entra-
fermedades de l a muje r .—Ir íyec iones del da de los parlamentarios, a las cinco. 
606 y sus derivados. I L á s tm^ígas c o n t i n ú a n en el misnio 
Consulta todos los d í a s , de once y me- fado. 
g u i d á fami l i a del ilustre muerto, damos 
nuestro pésame m á s sentido. 
UNA P R O P U E S T A Y UN I N F O R M E 
Reorganización del Cuerpo 
de carabineros. 
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS, N U M E R O . 1, 2.° 
ríooiz r. 
A h . !7íO dLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.,—Enferm iaife? de la mujer.— 
Vías - ~ ' 'ais-
AMOS DE ESC t TE, 10, 1.° 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y alfiliografia. 
Aplicaciones de r ad ium, rayos 
transportables. 
En cuanto a la (le A l m a d é n , man i fes tó 
que le h a b í a n entregado los obreros una rector general de Carabineros y con lo in-
nota conteniendo sus aspiraciones y otra formado por el minister io de Hacienda, se 
los propietarios. modifica la Qrgánización inter ior de las 
De Sania Crd/, de Múde la t n í a noticias fuer/as del Cuerpo de Carabineros con 
de que los cazadores c o n t i n ú a n sin nov3- arreglo a las disposiciones siguientes: 
dad. i Primera. "Se constituye en Madr id una 
Dice L a Cierva. Comandancia de Carabineros. Los jefes y 
Ksla mafia na ha regresado a Madr id el oficiales (pie figuran prestando servicio en 
s e ñ o r L a Cierva, habiendo manifestado el minister io de Hacienda y en la DJrec 
X fijos que acepta su des ignac ión , hecha por el ción general c o n t i n u a r á n con sus actuales 
Gobierno, para formar parte de la Comí- cometidos, a los cuales se a u m e n t a r á n los 
A la comida asistieron sus amigos tos 
señores Ca lde rón , Mijancos, F e r n á n d e z 
(Paco), Espases, Diego Casimiro y QQ-
rardo), Ar ra r t e (Aureliano y Manuel), Es-
cobio (Luis y Angel) , Ricardo -Bernardo, 
Angel Espinosa, Gerardo Alvear, Saniia 
go y Manuel de la Escalera, Fernando 
Echegaray, Evaristo y Carlos Rodr íguez 
de Bedia, Gutiérrez- Cossío, Bustamanle 
y P a ñ a l ver. 
Xo es necesario decir que, t r a t á n d o s e 
de gente joven, hubo a n i m a c i ó n y a l e g r í a j 
•atronara pres< 
Junta de Sanidad v del ^ " " " ' j W 
las autoridades civiles, iiuhtao-
siástjicas. 
P O R * 
27-XI1-91K. 
En el Colegio Salesi 
De acjjerdo con lo propuesto por el di- durante la comida. 
Muy de veras deseamos al joven Goros 
Ayer se reunieron los 
nos salesianos de esta ciudaa v v ié 
novac ión de l a Junta dm'cl'Jc¡eá8d 
s ignó a los que r eg i r án ja •. innúe 
rante el a ñ o p r ó x i m o en ta *e> .< 
m a : m^V0 
_ _ ' Presidente, .don Adolfo í m * ® , 
MERECIDO H0MFN A JE t ^ t T ^ Z J AS", *secí' 
t iaga que c o n t i n ú e n los tr iunfos. 
EN HONOR DE UN MEDICO 
don Enrique Huar te ; ^ ^ R n e n O ' S 
y . 
Electr ic idad méd ica , masaje, luz, aire s ión, por entender que la c reac ión de esa nuevos en la Comandancia de Madr id 
Reina gran entusiasmo entre los veci- herto R. Arango, don B,'lnl0]nA,l•an8c• 
nos de P e ñ a c a s t i l l o para asistir al han- Pedro iPodraja, don ^ " ^ . . a r d í * 
caliente, etc. 
Consulta de diez a una. 
Muelle. 20.—Teléfono núm. 923. 
Joaquín Lombera Camino, 
Ah0ga9«.—Procurador de tos T r l h u n a M 
V E L A l t O , S .—9ANTANBER 
Comis ión realiza una obra p a t r i ó t i c a . se les sefiala. 
En cuanto a las noticias que algunos Todos los individuos de tropa que ac-
corresponsales han t ransmit ido desde tualmente forman las dos c o m p a ñ í a s pro-
Pamplona, (pie le suponen dispuesto a visionales c a u s a r á n baja en ella y alta en 
aceptar la alia c o m i s a r í a d e - E s p a ñ n en la Comandancia de Madr id , comple tándo-
Marruecos, ha diclm que era ocioso ha- sele a és ta los 274 hombres con 31 cara 
blar de este asunto en uno u otro sent í - bineros, uno por Comandancia, proceden-
do, puesto que no se le ha hecho propo- tea de la» restantes del Cuerpo, 
s ición n inguna. I Segunda. La actual Comandancia de 
gdua i r ^ 
so " 
quete en obsequio do su méd ico don A l - Ceferino Abastas y don 
be.rico Pardo. | Por la tarde, y en el ^ i d i i g 1 '
Dadas las ddicultades con que se t r >- se repi t ió la velada del ° éxíW- ai 
pieza en el pueblo para la rea l izac ión rior, que i^ísultó de herrno ,cto S J 
de mi banquete numeroso, se ruega a los La nueva Junta tiene en P j¿mft ̂ ..¡t 
qm- piensen adherirse lo hagan antes del des veladas y existe en la^ ^ 
d ía l'/de ener,o p r ó x i m o , hasta cuyo d ía , in te rés para conseguir qui sari 
inclusive, se admiten las inscripciones en de alumnos salesianos se p^Lc 
las casas de don Estanislao A r r u t i y di" donde con m á s Rutusia*'"^ |11(ii >* 
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L.A C U E S T I O IM A U T O N O M I C A . 
Los hombres de la Mancomunidad no forman 
parte de la Comisión exíraparlameníaría. 
En la Asamblea de Barcelona se acuerda convocar a la 
Mancomunidad para celebrar una Asamblea extra-
ordinaria.-También se verificará otra Asam-
blea de Municipios catalanes. 
Roig y Bergadá no acepta. Tercero. La Asamblea extraordinar ia 
B'VRCELONiA, 29 .—Cont inúa la expec- «le la Manru i inmidad y la r e u n i ó n de los 
tación por conocer el resultado de l a re- representantes de los Municipios s e r á n 
un ión del Consejo de l a Mancomunidad, eoincidentes y t e n d r á n lugar el -próximo 
El presidente de és ta ha dicho que no mes de enero.), 
acepta el nombramiento para l a Comi- Una adhesión al Rey. 
8ión por entender que l a conces ión de la Varios miembros de la nobleza, a q u í 
•u i tonomía es obra del Gobierno y no de residentes, como d e m o s t r a c i ó n de adfití-
los partidos. sión al Trono, han invi tado a las perso-
Recordó que el «home ru le» fué conce- ñ a s que simpaticen cofi la idea, a pasav 
dido a I r l a n d a a propuesta de un Gobier- el d í a de Heves por C a p i t a n í a general a 
ÍÍO l iberal . depositar su tarjeta. 
\ g r e g ó que ha d i r ig ido una carta al ¡e- L a nota de !a Mancomunidad, 
fe 'del Gobierno d á n d o l e cuenta de su de- MÍA1>R1 D, 2Í).—El subsecretario de Co-
cisión v diciendo que l a Comis ión extra- b e r n a c i ó n . al recibir esta, noche a los p i -
par i amentar ia no p o d r á llegar a un riodistas, les díó cuenta de la unta o!i-
sicuerdo a r m ó n i c o , por la diversidad de ciosa facil i tada en Barcelona explicando 
los elementos que la integran. la r e u n i ó n del GpnsÓtá permanente dé la 
Estas manifestaciones han suscitado Mancomunidad, 
toda clase de comentarios. Dijo que La h a b í a t ransmit ido integra 
Otro de los designados para formar al presidente del Consejo, subrayando 
parte do la Comis ión , el diputado ja imis- los p á r r a f o s que él creía m á s interesan-
Ifca señor Junyet, ha dicho que a j u s t a r á su les. 
ac t i tnd a l a de los regionalistas. Agregó que dejaba al cr i ter io de los pé-
:La reunión deJ Consejo de la Mancomu- riodistas la importancia de los principa-
nídad. 
En h i D ipu tac ión provincia l se ha re 
unido el Consejo permanente de la Man-
comunidad, los parlamentarios adjuntos 
v los jefes de agrupaciones po l í t i cas . 
Estos ú l t i m o s se reunieron esta m a ñ a 
na en el parque donde se celebró la Asan 
les pii irafos. 
L a Comisión oreada. 
La «Gaceta» publica una real orden de 
signando a los señores que han de formar 
la Comisión exl rapar lamentar ia para es-
tudiar la forma de establecer el r ég imen 
a u t o n ó m i c o regional y las facultades que 
blea de parlamentarios el 19 de jun io del lle concederse a los Poderes regiona-
les. 
La Comisión h a b r á de constituirse el 2 
de enero y l a p r e s i d i r á el conde de Roma-
nones y p o d r á oir a los representantes de 
los organismos interesados en el proble-
ma que constituye el objeto de su estudio 
y procurar asesorarse de ios técnicos que 
i-stiijic conveniente. 
A L C A L D E C O N F E R E N C I A N T E 
SI régimen ejUos mercados 
POR TELÉFONO 
MADIGD, 2Í».—En el teatro E s p a ñ o l ha 
dado el alcalde una conferencia, ocupán -
dose del rég imen en los mercados. 
Abogó por la supres ión de los interme-
diarios. 
Demos t ró que en el mercado de la Ce-
hada se hace- t ráf ico , por valor de veinte 
millones y el Ayuntamiento no percibe 
impuestos" m á s que por 250.000 pesetas. 
T e r m i n ó diciendo que s e r í a inflexible si 
hubiera una huelga de abastecedores. 
pasado a ñ o . 
Tra ta ron de la a c e p t a c i ó n de los pues-
tos ofrecidos en la Comisión parlamenta-
r i a , prevaleciendo el cr i ter io de l a re-
nuncia. 
E l s eño r Cambó ha dicho que los re-
gionalistas no i r á n solos a la Comis ión . 
Los reformistas no asisten a l acto. 
El senador s eño r P i no e n t r ó en el sa-
lón, por considerarlo improcedente, te 
niendo en cuenta el telegrama enviado 
por el s eño r L e m n i x . 
Antes de la r e u n i ó n de la Dipu tac ión 
tuvieron o t ra las izquierdas, acordando 
no aceptar los puestos en la Comisión ex 
t rapar lamentar ia . 
E l s eño r .Señante ha telegrafiado que 
no asiste por encontrarse enfermo. 
T a m b i é n han telegrafiado los señores 
Alvarez (don Melqu íades ) y Pedregal ".x-
plieando su act i tud. 
El diputado vasco s e ñ o r Epalza ha te-
legrafiado que v e n d r á a Barcelona, pero 
sólo para hablar con el presidente de la 
Mancomunidad. 
Asisten a la r e u n i ó n del Consejo los 
señores Puig y Cadafalch, Mestres, I n -
glés, Vallés y Pujol , Bar t r ina , Riera, Es 
pí y CuJlá, y los parlamentarios señores 
' Alb'ert, Besteiro, P i , Hastie, Cambó, Abu-
dal . Ventosa, Rodés , Mateo, Junyet, Foiu'-
nier, Carm-r y Corominas. 
E l señor Cambó representa en la re 
un ión a los regionalistas, el señor Sali-
llíi a los carlistas, el s eño r Rodés a las iz 
-quierdas y los seño re s Corominas y Car 
ner a los republicanos nacionalistas. 
No asisten los radicales, ni los refor-
mistas. 
Se^dice que en la r e u n i ó n se lian mos-
trado los s e ñ o r e s Carner y Corominas 
p;i t ldarios de la acep tac ión de los nom 
b r á i m é n t q s , y el s eño r Clariet, por el 
contrar io , intransigente. 
La r e u n i ó n lia sido completamente re-
servada y a ella no han asistido los pe-
riodistas. 
T e r m i n ó la r eun ión a las ocho v media. 
Lunes taurinos 
Camará o el hombre de la suerte. 
EJ t í tulo es nuestro; lo que sigue es 
lie «Don Pepe», conocido revistero de la 
corte, que explica en pocas palabras to 
do cuanto nosotros hemos venido dicien-
do hasta ahora, a p ropós i to de José Flo-
res, sin que por ello dejemos de ins i s t i r 
en que deseamos verle torear en nuestra 
plaza, siquiera una vez. 
Dice «Don Pepe» : 
MEB n ú m e r p de corridas toreadas, des-
pués de Joselito, Saleri y Gaona, van Ca-
m a r á y Fortuna, que en la ú l t i m a tem-
porada vistieron el traje de luces en 06 
' y 51 funciones, respectivamente. 
De C a n u i r á todos r e c o r d a r é i s la fugaz 
a c o r d á n d o s e por unan imidad no 'aceplar historia. En 1917, tuvo varios éxi tos en 
los lugares ofrecidos por el Gobierno en provincias; toreó con suerte y j u g á n d o -
la Comisión extraparlamentaria . selo totlo ; tres novilladas elegidas en Ma-
l ina nota de la Mancomunidad. 
A las siete y media de la tarde t e r m i n ó 
la r e u n i ó n del Consejo de la Mancomu-
nidad. 
Los reunidos, al salir, se l imi t a ron a 
Heve con ocas ión del p l e i t o i l e l diestro de paño les , queramos o no, puesto q u é , a la 'superiores y como ellos nuestro conoci-
Tomares con Mosquera, el empresario vez que a S á n c h e z M e j í a s (su hermano d í s i m o Torre . Laca, m u y trabajador y 
que supo elevar a la cabeza de l a t o r e r í a polí t ico), nos los i m p o n d r á Joselito. ¡con esa rapidez tan suya. Pichichi , Eche-
a i Gallo y a Vicente Pastor. j . y se d a r á el caso de que h a b r á muchos ' v a r r í a y Vel i l la , buenos, y Albert , opor-
A Bombita , cuando se re t i ró de los 4 0 - ' revisteros que digan ahora que no hay t u n í s i m o en las escapadas y superior 
ros, alguien le d i j o : I toros como los del matador de moda, pre-
—Aún no pierdo la esperanza de verte ; cisarnente cuando van a pesar menos v 
l i d i a r torps vestido de torero. han de ser m á s jóvenes . 1 
A l o q u e Ricardo contes tó : . Joselito s e r á el que e s t a r á encantado. 
—Sólo me v e s t i r í a para dos cosas: una, | ¡ T o r o s v navieras, negocio redondo! 
si el Montepío de Toreros llevase v ida i Notas 8evUanas. 
d i t i c i l , v, para salvarse, precisase de un . ¿ i . • • • • 1 
beneftéio mío, y, l a otra, si m i c o m p a ñ e - ! f* hab1'a cfle ' ^ u g w a c i ó r i de las 
ro Cocherito me necesitase alguna vez...' ^ »la!as dh 'lü?11^, La r e a p a r i c i ó n de 
Y se nos ocurre decir aho ra : i Belmonte es objeto de apasidnados -o 
mentarlos. 
La plaza de la Maestranza se inaugura 
r á el domingo o el lunes de Pascua dé 
nos ocnr 
— ¡ O j a l á se ret ire el de Bilbao para ver 
al de Tomares! 
¡Cosas que tiene uno! 
Toritos de Benjumea. 
Según un telegrama de Sevilla, que 
publica un d ia r io m a d r i l e ñ o , Joselito ha 
adquir ido la g a n a d e r í a de don Pablo 
R e s u r r e c c i ó n , con ganado de Albacerra 
da y N a n d í n . En los cuatro d í a s de feria 
se f id i a rán reses de Santa Coloma, Con-
cha y Sierra, Murube y M i u r a . 
Respecto a los matadores, se asegura 
Benjumea, q u e s e compone de unas 800 que QCtua,.án Gaona, Juan Belmonte ^ 
cabezas, en 80.000 duros. Ayer se firmó la, gu ñ e r m a n o Me 
escritura. 
Manolo, que ya h a b r á toma-
do la al ternat iva en Alicante o en La Lí 
El hombre h u adqui r ido la vacada se- nea! de manos de su hermano Juan, 
vil lana a precio de carne y, positivamen- L a plaza Monumenta l se i n a u g u r a r á el 
te, h a r á un negociazo b á r b a r o en unas 28 de marzo, y t o m a r á l a a l te rna t iva en 
cuantas temporadas. ejia Sánchez "Mejías, de manos de Ga-
Es decir, que aquello que hizo popular Uito. 
el pobre «Sen t imien tos» de «tor i tos de D e s p u é s l i a lun en esta plaza varias no-
Benjumea el demonio que los vea» ara- villadas, en las que s e r á pr inc ipa l mata 
ba de pasar a l a historia , porque de aho^ dor Casielles. 
ra en adelante ios veremos todos los es- E L TIO CAIRELES. 
E L R A R T I D O D E A V E R 
E l " B a c i n g " es y a gal l i to n o r t e ñ o . 
Vence al flTHLETie por dos "goals" a uno. 
L a aristocracia en el futbo!. naciones a la meta santanderina y m 
«Los a ñ o s ¡ a y ! de la i lus ión pasa- una de ellas surge desde l a l í n e a de me-
ron.. .» y las s o ñ a d a s esperanzas, se han dios la figura esbelta de Fidel Ortiz, que 
convertido en tangible realidad. En ese pegado a la. misma l í nea de toque sortea 
cuadro soberbio que tantas veces hemos a tres contrarios y hace un.pase magno 
admirado y que forman los espectadores a barbosa. Gran jugada que el púb l ico 
que acuden a los Campos de Sport en las ovaciona. Los jugadores se colocan para 
tardes de grandes acontecimientos futbo- pasar un « c o m e r » contra el «Athletic»; 
l íst icos faltaba el tono elegante que die- L a v í n lanza el ba lón magistralmente, pa-
ra m á s v ida y colorido a las bellezas en sando éste por. la delantera de la por-
él encerradas. Esta nota de d i s t inc ión , t ena y por encima de las cabezas dé los 
m á s necesaria en la ocas ión presente que «equipiers» . Salta uno de ellos, nuestro 
nunca, la apreciamos en l a tarde de ayer r e p m Agüero , la recoge y precisamente 
por p r imera vez en el terreno racinguis- con su trente introduce l a pelota en la 
ta. La flor v nata de las be l l í s imas s e ñ o - , red, conced iéndose el p r i m e r tanto a los 
dr id , y sin m á s p r e á m b u l o s , sus vivos ad-
ininisti-idores impWieron que volviese/a 
torear en la plazli de la carretera de Ara-, tiempo infernal y bien c re ímos que ayer 
ritas de nuestra buena sociedad, elegan-
temente ataviadas, ocupaban las locali-
dades de preferencia, completando aquel 
deslumbrador conjunto, lleno de hermo-
sura, p le tór ico de entusiasmo y ansioso 
del t r iunfo del club local. Quizá hasta 
ellas llegaran los clamores de los éxi tos 
racinguistas y creyeran llegado el mo-
mento de cont r ibu i r y honrar con su pre-
sencia a los que logren en lo futuro o aca-
so estimaran que nadie mejor que ellas 
pod ían con su hermosura dar á n i m o y 
entusiasmo a los que en lucha noble iban 
a defender con tesón y c a r i ñ o el pabel lón 
de su t ier ra . Fueran unas u otras las 
causas que las s i rvieran de aliciente pa-
ra congregarse en los Campos de Sport, 
lo cierto es que su presencia c a u s ó admi-
ración y a l e g r í a entre los deportistas y 
que el contento de éstos fué grande, cuan-
to al deslizarse el «match» vieron cómo 
los dos clubs contendientes r ival izaban 
en ofrecerlas un juego científico, con to-
dos los encantos y emociones que el fút-
bol proporciona a los que. libres de toda 
pas ión , se complacen én admi ra r tan no-
ble deporte. 
Si para orgullo nuestro la aristocracia 
^antanderina empezó ayer a proteger y 
honrar nuestros festivales futbol ís t icos , 
cábe la t a m b i é n a ella lá sa t i s facc ión de 
haber visto conlirmados los t r iunfos ra-
cinguistas. ¡En buena hora l lega! 
Ventilando las apuestas. 
Aun no hemos salido de nuestro asom-
bro y a muchos, por no decir a todos de 
nuestros lectores, .les s u c e d e r á lo propio. 
Toda l a semana pasada padecimos un 
iba a continuar la l luvia tenaz y moíes-íón, hasta que. tomase la al ternat iva a 
primeros de temporada. E l éx i to pecu I [a Mas ¡0jv mi l ag ro ! Febo, benévolo y 
decir que h a b í a n acordado por u n a n i m i ' m a n o estaba previsto. Belmonte en Amé- n^¿^ futbolista que el g ran Ort iz ' nos en-
dad no formar parte de la Comisión y rica, retirados Gallo y Pastor, forzosa-) desde las alturas sus caricias y nos 
mente h a b í a que recurr i r a los toreros ilena ¿q a M a de a l e g r í a embriagadora, 
nuevos; a las esperanzas, a ver si entre ' haciendo que gocemos l a esplendidez de 
ellos h a b í a alguno o algunos con deseos un d ía verdaderamente pr imavera l . A n -
de, completar los cuatro ases de l a bara- to tan s e ñ a l a d o favor, que si bien le pe-
j a taur ina . C á m a r a ha renunciado vo- dimos no e s p e r á b a m o s conseguir, nues-
luntanamente a ta l honor. ; tras a l c a n z a s para el astro rey empeza-
que se fac i l i t a r í a una nota oficiosa. 
La r edacc ión de és ta debió ser muy la-
boriosa, pues nos l a faci l i taron a las'une-
ve y media, y dice así : 
«Reun ido el .Consejo permanente de la 
Mancomunidad, con asistencia de los 
parlamentarios adjuntos y algunas de 
r a T D ^ s ó k T s ' d e s S S L á f o ? S a W , Er ? e ^ í 0 S ^ S ' T 0 Parle en1Ma(Írid: ron a ser prodigadas desde la mañana de jab personas ae&ignadas para lormar par i-, $e la alternativa, la primera de abono, l lvot . v a h w r 7 í i de consumirlas enomin 
C J T T " J * ™ ^ « n * * * . « ? : B. noncenoiu, l a > la C n » Roja, Z L L V Z l r a t i ^ T t : r Z l t 
agrupaciones ponucus. porada 
L a op in ión de la m a y o r í a fué í ayo ra - A pesar de ello, su trabajo no p a s ó de 
ble a que los vocales catalanes asistieran ^.gufa,.; un id a qUe el chico no dernos-
.omet ía de noville-
entre los toros 
con hincha torpeza, y que uno de sus 
7 lo • • ! „ ^ „ " * T V j • ¿ «?w»wr«M regular : unid a que el c 
¡ I- <e i r p f n ^Atr^í | l íu l ,eMtf t r ia ' P.ara tI.ób ia M e n t í a que pr  
plantear en ella, desde la pr imera sesiom , f, „/„,.,, . 
ios lundamenlos de la a u t o n o m í a que ' ' t i t o . ' 
quiere 'Ca ta luña , con l a decisión de reti-
rarse si sobre otros puntos fundamenta-
les no se Uegaha a una coincidencia de 
voluntades que hiciera esperar elicacia 
de las deliberaciones sucesivas. 
Otra parte de los asistentes opinaba re-
sueltamente que no debía irse a la Comi-
s ión , entre otras razones, considerando 
trucos, el banderillear, a l quiebro, fra-
casó en absoluto, porque la suerte es an-
t i a r t í s t i c a y menos peligrosa que el quie-
bro clásico, y se c o m p r e n d e r á f ác i lmen te 
por qué el cordobés medio f racasó , a pe-
sar de la franca y decidida ayuda de la 
Empresa de Madr id y de todos los aficio-
nados cordobeses (el pobj'e Machaquito 
vino a ver torear a su paisano y parieu-
oposíc ión a las aspiraciones de Catalu- *e todas las corridas que toreó , esperan-
ñ a hubiesen rectificado su cri ter io mas con una paciencia fc-vangélica el anhe-
ante la renuncia de muchos vocales de- lado triunfo>. 
Kignados, representantes alguno de ellos E n resumen,- que C a m a r á es un dies-
que no ofrece ninguna esperanza de une 
ios partidos que ya h a b í a n expresado su 
dos se h a b í a n cruzado. E l momento de 
i lar comienzo el par t ido se acercaba; la 
expec tac ión entre el públ ico era enorme 
y cada cual sos ten ía con firmeza el resul-
tado que h a b í a pronosticado. Nadie re t i -
raba sus apuestas y los «equipiers» con 
sus uniformes «b l anqu i r ro jo s» y «blan-
cos» h a c í a n su entrada t r i u n f a l en el 
i 's tand» . El á r b i t r o avanza pausadamen> 
te hacia el centro del campo, donde el ba-
lón esperar a que los jugadores le hagan 
entrar en movimiento continuo. Suena 
aquél su silbato y los dos capitanes se es-
trechan las manos en seña l de amistad, 
mientras una moheda lanzada a l aire 
d e t e r m i n a r á con su c a í d a quien e fec tua rá 
el saque de salida. Los «athlé t icos» y « r a -
c ingu i s t a s» se alinean y en medio de un 
locales. 
El p á p e l ^ r a c i n g u i s t a e s t á en alza, las 
a p o e s í a s empiezan a 'venti larse y l a ova-
non es clamorosa. R e a n ú d a s e el juego, 
se nace éste m á s ené rg ico , todos los equi-
piers r iva l izan en ejecutar jugadas p r i -
morosas, la emoción es grande y el on-
tusiasmo va en auge. Luis hace una es-
tupenda, parada a un «shoot» fo r t í s imo 
de Pichichi , que al iora, como anterior-
.nente, en unos soberbios cambios de jue-
go, nos recuerda «a lgo» de sus buenos 
tiempos, l i a sonado el silbato de Rico, 
farinosamente ordena a Carlos Eoheva-
r r í a que estreche la mano de L a v í n , a 
quien lia golpeado intencionadamente es-
anuo en el suelo. Los jugadores conti-
n ú a n su juego vistoso y a veces los 
«fauts» no son castigados con ene rg í a . 
t i l «Racing» se crece y avanza en perfec-
ta colocación, comprometiendo seriamen-
e a los a th lé t i cos . L á defensa que és tos 
oponen es tenaz y aunque se ve l a habi-
l idad de Pepe A g ü e r o al centrar, nada se 
ióg rá en este p r i m e r tiempo que modifi-
que l a p u n t u a c i ó n anotada. 
Han descansado los «equip ie rs» y pre-
vio el cambio de terrenos, se prosigue l a 
¡ucha. Desde los pr imeros minutos se ob-
serva que va a ser d u r í s i m a , que el árbi'-
t i o t e n d r á que imponerse a las i r regu la -
ridades que aqué l los c o m e t á n . L a tác t i -
ca desarrollada es meiiub científ ica que 
en el tiempo an te r io r ; pero la e n e r g í a 
en los ataques prosigue, el valor en las 
entradas es l a c a r a c t e r í s t i c a y l a codicia 
y entusiasmo se derrochan por ambos 
lados. Los santanderinos dominan a los 
.)i lbaínos, siendo de hacer notar los mag-
níficos pases que Madrazo sirve a Pepe 
Agüero , que éste convierte ya en «shoot», 
ya en cenaros. Alber t escapa de medios y 
/ a g ü e r o s santanderinos y enmendando 
d viaje y aprovechando para ello una sa-
l ida de Luis marca el p r i m e r tanto para 
su club. El papel a th lé t i co recobra sff va-
ior y las apuestas se nivelan. Este tanto 
hace que por un tiempo relativamente 
corto, se encuentren desorientados los 
racinguistas y jueguen sin iljeza, mas 
repuestos, vuelven a sus ataques codicio-
w w w w v w v w v v w w v v \ vvv v v w v w v \ v v w - v w v v v v w w i 
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sos, empezando a desarrollarse por los 
ludhadores, sean a th l é t i cos o racinguis-
tas, un juego p r ó d i g o en codilleo, saltos 
por l a . espalda y manos que el "público 
protesta al observar que el á r b i t r o se 
m u e & r a tolerante, t a n censurable fué 
ésta fase del encuentro que el «referee» 
llegó a desconcertarse y aunque i m p o n í a 
castigos siempre justos, tuvo la debil i -
dad de dejar a los jugadores que le dis-
cutieran sus fallos. Y a s í Vimos que por 
si una mano que dió Campuzano estaba 
o no dentro del « á r e a de p e n a l » , se pasa-
ron unos minutos, antes de castigarla, 
a c o r d á n d o s e , d e s p u é s de m i l consultas, 
que fuera «pena l ty» . Laca, nerviosl l lo, 
lanza el b a l ó n con tan mala for tuna (pa-
to inadecuado y que sus deliberaciones 
s e r á n tarea inút i l para preparar la im 
P l a n t a c i ó n de la a u t o n o m í a que quiere 
C a t a l u ñ a ; por tanto, los reunidos han 
acordado por unanimidad no acept; 
Jugares ofrecidos por el Gobierno 
formar parte de la Comisión extrapkrla- ¡nía 
m e n t a r í a y reafirmando la confianza en 
la un ión de todos los catalanes para im-1 
Plantar la a u t o n o m í a en C a t a l u ñ a , han 
acordado: 1 
Plinjero; Convocar a una reun ión ex-
t raord inar ia de la Asamblea de la Man 
••'"'ninidad, con asistencia de todos loa 
niputados a Cortes y senadores, para so-
meter a de l ibe rac ión y a p r o b a c i ó n l o s ' 
acuerdos que h a b r á de presentar al COTÍ- 1 
sejo para asegurar la m á s inmediata im-1 
P lan t ac ión de la a u t o n o m í a . 
sdencio escalofriante avanzan los prime-
ros. Las apuestas empiezan a ventilarse. 
Pasan los cinco primeros minutos y en ra él) que le va a las p r o p i a s ' " m a ñ o s ^ d e 
espala (,e(IulPiera',) se nota un í ^ g o de tan- Luis . E s t á el par t ido en el p e r í o d o cu lmi -
teo, in t ranqui lo , denotaoor de l a excita- nante. La emoción es grande y el domi-
Y va ve rán ustedes si es verad eso de. ^ L f ^ ! , ^ n iü ™cinguis ta_ se a c e n t ú a . Se t rabaja 
se van transformando, sus pases son m á s con denuedo y los aplausos a las entra-las veinte corridas, cómu no se atreve a 
•Ncfue ra mal f mfetó a th l é t i ca y en una peligrosa «me- los ataques racinguistas, Madrazo hizo 
Kn nn per iód ico , de Bilbao leemos que fe^^^^^tSi^^ ^ ^ e » ™ i 0 * > * * * * * A « ü ^ ' és te 
Cástor Jaureguigoitia Iba r ra . m á s cono- ^ V V ! - 1 * V K ^ ^ f f t i ^ Ia emoción ¡ ̂  a M ^ i t ú a y r á p i d o lanzó u n centro 
cido por Cocherito de B i lba¿ . se va de [" thol ís t ica . m e r t . el peligroso extremo1 
. ^ . 7 ' 7 . i7iim..ril t i Hlhlet en enrrt» ln'/mí»nf<» \ a os toros, por lo olvidado que le tienen las f N f ^ d a a t h l é t l c o , corre velozmente la 
l ínea v lanza un «shoot» por fuera. E l 
mte|fUn(lQ-Í í * " ^ n todos.los lAlyunta-
n lientos catalanes una i m i l ac ión ' para 
Empresas (Eufemismo se l lama esa ma-
nera de s e ñ a l a r . ) 
Pero no es por éste «acon tec imien to» 
taur ino por lo que hemos puesto el t í-
tulo a la noticia, no. A nosotros nos es 
igual que Cochero toree o deje de torear, 
por la sencilla rázón de que no pensamos 
verle. 
<j"e antes del U de enero tomen un acuer-
1 e» que, ratificando el plebiscito, ex-
Por lo que decimos nosotros, que ¡no 
fuera malo!, .es por esto que, a reng lón 
Presen su adhes ión a las bases de la aii- 1 ségfuttlo d é aquello, dice el mismo d i a r i o : 
r?"ornia Presentadas al Gobierno y de-' "Cocherito, se d e s p e d i r á de sus paisa-
, w n e n _ un delegado de cada uno para nos ̂  agosto, de spués de las cor r í . l a s de 
1 y , en r ep re sen t ac ión suya, asista a una fen-ft, y, en jun io , si el s e ñ o r Amézola 
n t r < > l " l ^ e n e ^ a , (,(' Municipios catalanes, 10 cede la plaza, de los m a d r i l e ñ o s . 
juego adquiere mayor intensidad, los 
avances por una y o t ra parte se llevan a 
«tren» disparatado se bombardean furio-
samente ambas metas, se aplaude con 
del i r io a Rivero y Luis Alvarez. En los 
ataques de los santanderinos se ve l a co-
losal labor del medio centro, T o m á s 
Agüero , que bravo, con decis ión , se en-
trega noblemente cuando intenta arreba-
tar el balón a sus contrarios, que avan-
za con rapidez poco usada en él, que ani-
ma con su e n e r g í a a sus c o m p a ñ e r o s , en 
fin, que da vida a su club. 
(Pudiera ser que en una de esas dos co-MU a deliberar sobre el concurso que. han 
^ Pas tar los Ayuntamientos de Catalu- ridas tomase parte Ricardo Torres Rom- tr.n .,PSPonden admirablemente a l a i m - entusias 
a los bita, dada la gran amistad que ha exis- c l W a de T o m á s y uno solo, el centro, tunadisi 
que Rarbosa r e m a t ó ; contuvo Rivero dé-
bilmente y volvió J u l i á n a rematar , des-
haciendo el empate y t r i b u t á n d o s e a los 
racinguistas una calurosa y bien mere-
cida ovac ión . Papel del «Rac ing» p á g a s e 
con p r i m a . 
Sigue el dominio de los santanderinos 
en el resto del encuentro y vemos a T o m á s 
A g ü e r o sentirse dolor ido por un golpe 
por p r imera vez en los Campos, a Rico! 
a r b i t r a r m á s confiado y e n é r g i c o y a P i -
dhiohi retirarse \ i e l campo convencido de 
la imposibi l idad de ganar. Dió fin el 
«match» y las apuestas quedaron venti-
ladas con p r i m a a favor del «Rac ing» . 
Los a t h l é t i c o s . 
J u g ó ayer el «Athlet ic» como nunca lo 
centrando. 
Los racinguistas. 
Todos, pero todos, colosales. Hoy no es 
d í a de hacer distinciones. Es de a l e g r í a 
para ellos, de júb i lo para l a afición y el 
menor reparo que p u s i é r a m o s a su labor 
pudiera entibiar su entusiasmo. Jueguen 
siempre como ayer, con aquella codicia 
y v a l e n t í a que tanto se aplaudieron, con 
la t ác t i ca elegante y científica, que y a 
pronto se ve llegar el d í a de la victor ia 
l ina l . Desde ayer ya estamos considera-
dos como un equipo de p r imera catego-
r ía A, que no tiene nada que envidiar a 
los d e m á s de nuestra reg ión , t a l y como 
luahan en el actual campeonato. Y si por 
otras t ierras 110 lo creen, tantos son 
tr iunfos, y a los de, ayer les remit imos 
para que lo comprueben, mient ras nos-
otros los apuntamos. 
El árbitro y el público. 
Va a juzgar al á r b i t r o el cronista, no 
el c o m p a ñ e r o de colegio, que suf r ió du-
rante l a ce lebrac ión del « m a t c h » de ayer 
tanto como si a él fueran d i r ig idas las 
censuras. E r í a m e n t e , pues tiene que par-
t ic ipar que las protestas del públ ico fue-
ron el toque de a t enc ión que Bico recibió 
para que impusiera su autor idad en el 
campo y t r a t a r^ de cortar el juego bru-
tal que se desarrollaba, A su debil idad al 
pr inc ip io obedeció que asi fuera y a la 
e n e r g í a que desp legó d e s p u é s a cortarle 
de raíz , Sus fallos no fueron equivoca-
dos. Tuvo la.desgracia de p á s a r sin cas-
t iga r algunos «fauts» de los a th l é t i cos y 
una parte del púb l ico c reyó ver parc ia l i -
dad, llegando a desconcertarle, sin tener 
en cuenta que muchas veces no puede ser 
visto cuanto sucede en el terreno del Jue-
go. A fuer de sincero tenemos que decla-
rar que su labor no la consideramos acer-
tada y sí indecisa, obra q u i z á de lo des-
concertado que se hal laba. Doloroso es 
para un c o m p a ñ e r o expresarse as í , pero 
al lector debe serv í r se le c r ó n i c a s impar-
ciales. 
: PKPE MOiVTA^A. 
Tiro Nacional. 
Tiradas rncnim ales.—-Ayer quedaron 
terminadas las tliradas del mes de d i -
ciembre con las siguientes puntuacio-
nes : 
Pr imer premio, copa de plata y 35 pe-
setas, a] s eño r Verges; disparos, 86; 
puntos, 592. 
Segundo premio, 30 pesetas, al s e ñ o r 
Meyer ; disparos, 93; puntos, 582. 
Tercer premio, 25 pesetas, a l s e ñ o r P i -
r i s ; dispar os, 102; puntos, 5$2. 
Cuarto premio, 20 pesetas, a l s eño r 
Cftstanedo; disparos, 102; puntos, 576. 
Quinto premio, 15 pesetas, a l s eño r 
Constanzo; disparos, 80; puntos, 571. 
Sexto premio, 10 pesetas, al s e ñ o r Ola-
z á b a l ; disparos, 102; puntos, 527. 
Tirada ext raordinar ia t i tu lada «F in 
de Año».—'Pr imer premio, un fusil y 100 
pesetas, regalo del teniente coronel s eño r 
S a ñ u d o , a « Impac to ) ! , con 66 disparos y 
145 puntos. 
Segundo premio, una pistola Campo-
giro, de nueve m i l í m e t r o s , regalo del ca-
p i t án s e ñ o r Castro del Rosario,' a l s eño r 
Verges, con 62 disparos y 429 puntos. 
Tercer premio, un revólver , regalo de 
«un t i r a d o r » , al s e ñ o r C a s t a ñ e d o , con 70 
disparos y 419 puntos. 
Cuarto premio, un objeto de arte, al 
seño r P i r i s , con 70 disparos y 391 pun-
tos. 
Quinto premio, un objeto de arte, a l se-
ñor Ro\ i ra , con 76 disparos y 363 pun-
tos. 
Sexto premio, un a r t í s t i co cenicero cin-
celado, regalo del c a p i t á n de Carabine-
ros don Claudio Constanzo, a l s eño r Mar-
tínez, con 62 disparos y 335 puntos. 
A c o n t i n u a c i ó n de esta t i rada se llevó a 
efecto l a t i rada para obreros, que tuvo 
,111 gran éxito por el gran n ú m e r o de t i -
radores matriculados, que ascend ió a 31 
y cuya clasif icación es l a siguiente: 
Pr imer premio, don Telesforo Blanco, 
con 31 puntos; 30 pesetas. 
Segundo, don Manuel Mar t í nez , con 26 
puntos; 25 pesetas. 
Tercero, don Olegario Gala, con 23 pun-
tos ; 20 pesetas. 
Cuarto, don iFelipe- Cagigas. con 22 
puntos; 15 pesetas. 
Quinto; don Senén Urres t i . con 21 pun-
tos ; 10 pesetas. 
Sexto, don Florencio Sabater, con 19 
puntos, 5 pesetas. 
Sép t imo , don Demetrio Cal léja , con 17 
puntos; 5 pesetas. 
Quedaron sin premio los siguientes: 
Don David F e r n á n d e z ; con 15 puntos. 
Dion Tor ib io Minchero, con 15 ídem. 
Don Antonio Rlanco, con 14 jdem. 
Don J o a q u í n Ricalde, con 14 ídem. 
Don José Casuso, con 13 ídem. 
Don Lucas S. Mar t ín^ con 12 ídem. 
Don Pedro T r u j i l l o , con 11 ídem. 
Don J. Ruiz Pere.do, con 11 ídem. 
Don Emi l io Serrador, con 8 ídem. 
Don Prudencio Torre., con 8 ídem. 
Don Antonio Ga rc í a , con 6 ídem. 
Don J e sús iGarcía, con 5 ídem. 
Don Luis San Migue l , con 3 ídem. 
Don Marcelino Lois, con 2 ídem. 
Don Alfredo González, con 1 í d e m . 
Don José G a r c í a Soto, con 1 ídem. 
Los d e m á s tiradores, en n ú m e r o de 
ocho, no h a n obtenido clasif icación. 
Con asta t i rada queda cerrada la tem-
porada o toña l del T i ro y sólo nos queda 
manifestar nuestro m á s vivo agradeci-
miento a los seño re s t iradores por l a 
constancia que han mostrado con su con-
curso dominical a todas las t i radas 
anunciadas y en especiar a l elemento 
obrero m o n t a ñ é s por haber respondido 
tan palpablemente al l lamamiento que 
se les iba hecho. 
Tenemos oído que para ia p r ó x i m a p r i -
mavera, y bajo los auspicios del s e ñ o r 
don Gabriel M a r í a de Pombo y los seño-
res que componen la Junta direct iva de 
esta R e p r e s e n t a c i ó n del T i r o Nacional , 
se o r g a n i z a r á n t i radas mensuales para 
el elemento c iv i l y especiales para obre-
ros. 
A todos, pues, a los donantes de rega-
los, a s í como a los tiradores, se les hace 
presente el agradecimiento de todos los 
interesados y a todos desea en el próxi-
mo 1919 toda clase de prosperidades y 
t riunfos 
ÍMPACTO. 
a J j « ? a asegutar la efectividad 
acuerdos de la Asamblea. tido v existe entre amibos. 
Al servir el balón se ve cómo de cinco 
puestos que tiene l a l í nea delantera, cua- hizo en Santander. Con mucha codicia y 
i mo. Rivero tuvo una tarde afor-
i i m a ; Hur tado , noble y elegante, 
puesta de re- se '-''"Garulla y desentona el conjunto. EÍ Lo pr imero porue el hombre que acude 
POR TELEFONO 
«Madrid F . C » , dos.—«Unión Sporting 
Club», uno. 
MADRID,, 29.—En el campo del M a 
dr id F. C.» se ha jugado un par t ido de 
ciunpeonato de l a reg ión Centro, entre 
equipo propietar io del campo*y e l «Unió] 
Sport ing Club». 
La entrada fué floja. 
Ganó el «Madr id» por dos tantos a ui 
de sus contrarios. 
Notas financieras. 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 336 
Idem id1., sin l iberar 329 
Banco Mercant i l , sin l iberar S U 
Abastecimiento de Aguas 146 
Taur ina M o n t a ñ a s a 90 
Real Club de Regatas 97 
El Sardinero, A 80 
El Sardinero, B ' 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50| 
L a A u s t r í a c a , cervezas 1UU 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
T r a n v í a de Mi randa 92 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao 80,50j 
Idem Cantábr ico , preferentes, B . . . 160 
Idem i d . , ordinarias, series A y C. 89 
Nueva M o n t a ñ a , s in c é d u l a 150 
Idem id . , cédulas , pesetas 1.400 
Sant,a de N a v e g a c i ó n , pts. acción. . 900 
M a r í t i m a U n i ó n , pesetas acc ión . . . 1.070 
Vasco C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . 925 
(Mí l . lGAClONES 
F. de A l a r a Santander, especiales. IO%50 
Idem Santander a Bilh«o, 1895 84,25 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83 
Idem i d . , 1900 83 
Idem i d . , 1902 83 
Idem íd., 1913, 5 por 100 103,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 84 
Idem íd., segunda, 1891 83,25 
ídiem So la res -L ié rganes , 1." hip.*... 82,50 
Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a tvp.a 83 
Idem íd., segunda 84,501 
Idem Cabezón a L i a n es, 1.a hipot." 84,35 
I d e m - í d . , segunda hipoteca 83,50 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,50 
Electra Pasiega 101,50 
Eleclra de Viesgo 90 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 86 
Idem íd. , 4,50 por 100 80,On 
L a Austríaca, cervezas 9S 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructom Naval 6 p. 100. 105,25 
Constructora Naval , 5 por 100 101,10 
T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
Teatro Pereda 103,50 
Con motivo de las festividades de estos 
d í a s , la Bolsa local ha carecido de inte-
rés y el movimiento ha sido m u y escaso 
en general. 
Sin embargo, se han hecho algunas 
operaciones en alza en á c c i o n e s de Nue-
va M o n t a ñ a , que c e r r ó a 150 a l contado 
V a 153 por 100 a fin de enero. 
Muy solicitadas las acciones de n ú e s 
tros Bancos locales, se regis traron ven 
tas para el de Santander a 336 y para el 
Mercanti l a 314 por 100, con alza impor-
tante sobre los cambios anteriores. 
* » * 
La Bolsa de Bilbao func ionó solamen-
te los dos ú l t i m o s d í a s de l a semana. 
He a q u í la cot ización comparada de 
algunos de sus valores : 
Cambio Cambio 
anterior. actual. 
Sota v Aznar. . . . 2.900 3.115 
Nervión 3.105 3.115 
Vascongada . . . . 1.150 1.205 
Unión J.040 1.105 
Guípuzcoana. . . . 540 545 
Izarra 490 480 
Mundaca 480 430 
Bilbao • . - 465 432 
Peíguera 227'50 0i0 255 0iO 
Vasco Asturiana. . L050 1.10O 
A R T I C U L O I N T E R E S A N T E 
ioiiso 1 j la gslai t i Firn 
POR TELEFONO 
PARIS .—«Le F í g a r o » , comentando l a 
entrega de. l a medalla del Bien P ú b l i c o al 
R e / de E s p a ñ a escribe : 
KES el testimonio de g r a t i t u d de la Re-
públ ica francesa a l Rey don Alfonso por 
el celo y a b n e g a c i ó n que durante los cua-
tro a ñ o s de guerra no dejó un solo mo-
mento de expresar en favor de las fami-
lias francesas, condo l i éndose en l a gue-
r r a de los que se encontraban en situa-
ción angustiosa, interviniendo en tavor 
de los desaparecidos y de cuantos s u f r í a n 
las consecuencias de l a lucha. 
Desde el pr inc ip io de las hostilidades, 
el Rey de E s p a ñ a se p r e o c u p ó de a r b i t r a r 
medios para atender a los parientes an-
gustiados, t r a n q u i l i z á n d o l e s e inqui r ien-
do, hasta decirles c u á l era la suerte qua 
h a b í a n corr ido sus hi jos . 
Era este el ú n i c o medio que t e n í a el 
Rey de E s p a ñ a para probar los senti-
mientos de amistad que siempre profesó 
a Franc ia y que desde que comenzó l a 
guerra no ha cesado de tes t imoniar a 
cuantas visitas francesas h a n tenido el 
honor de ser recibidas en el Palacio Real 
le Madr id .» 
Termina diciendo el a r t i c u l i s t a : 
«Reconozcamos , por lo d e m á s , que la, 
victoria , que es la gran maga, y que l a 
randera, bajo cuyos pliegues se cobija, 
ha transformado los signos de u n i ó n de 
cuantas naciones anhelan la l iber tad y 
la jus t ic ia . E l viaje del conde de Roma-
nones a P a r í s no deja de ser una. prueba 
de esta t r a n s f o r m a c i ó n ; acaba de regre-
sar a M a d r i d d e s p u é s de conferenciar 
con los aliados y lleva a E s p a ñ a l a segu-
r idad de que el porvenir de e s i . u ión 
depende de ella misma y que lo aiados 
la consideran en lo futuro con • amiga 
fiel y aliada. Es . l a solución mejor par» 
la t r anqu i l idad - e E s p a ñ a , pero no pue 
de n i debe olvidarse que el Rey dor A l -
fonso h a contiribuido en mucho a que 
aqué.lla fuera Una r e a l i d a d . » 
S a l a N a r b ó n 
O Y 
Las de s 
huérfanas 
PRIMERA JORNADA 
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marcador sigue sin sufr i r v a r i a c i ó n y las con dureza a recoger el b a l ó n , pero a l ha-
apuestas sin ventilarse. ¡ cerlo entrega su cuerpo, siempre emplea-
Pichiobi se encoragina, recorre el cam- r á nobleza por m u y fuerte que sea el en-
po «dr ib lando» , pero vano e m p e ñ o . San- contronazo. Como vulgarrr^ente se dice 
tiuste o Campuzano se interponen y dan va a dar y a recibir . Elegante, .bien se vió ¡ 
fin a sus «d i ab lu r a s» . Bravos t a m b i é n lo» en la bolea. González, ese i n f a n t i l que le 
a th lé t i cos , acometen sin cesar, derrochan a c o m p a ñ ó , es una esperanza para el 
- P h K M A N E M h - facultades, se acercan en b u « n a s combi- «Athletic»; M e s t r a i t ú a v Egu í luz muy 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy LUNES, a las cuatro y media i 
Cinematógrafo : ANALES DE LA GUERRA. I / . 
gando epÍ8od¡o .=LA PERL.A ! 
Varietés: Debut de PERU, COLO.MIUA 
y concierte^ 
mmmmmmmmummmmmmmmmmmr "/-mmr . 
ÜÜBB KEY, 
A, cantns. hailos 
se-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ % ^ V W ^ . - ^ 'Al ^ V ^ ^ - . Á ^ . v - v 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
N E U T R A C I D Q 
No halLando remedio radical a eue sufrimientos, que le pr ivan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted on- este científico p r e p í i r a d o . 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd ió , skno 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así , siendo esas funcio-
nes defectuosas, dan ocas ión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece l a Humanidad . 
El t ratamiento racional m á e seguro es este específico, diferente de 
todos sus simiiaree en su compos ic ión y en sus efectos, pues extingue 
r á p i d a m e n t e todas sus modestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
e s t á exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
J O S É M A K l T V G r A - L - Á - I N . - S E V I L L A 
quien enviará folletos gratuitos a quienee los soUciten. 
tt 
Acción católica diocesana. 
Por los respectivos prelados han sido 
nombrados delegados diocesanos de l a 
Junta Central de Acción Catól ica , los si-
guientes s e ñ o r e s : 
Cnrlagena: Don José Migue l Navarro , 
cura pác roco de San Anto l ín . 
Ciudad Rodr igo : Don Eduardo Rui/ . 
M a r í n . 
Ciudad Real : Don José J i m é n e z Man-
zanares. 
C ó r d o b a : Doctor don Manuel E n r í q u e z ' e spaño l .» 
Darnos, abogado. 
Gerona: Director, muy ilustre s e ñ o r 
don Salvador Ria l , c a n ó n i g o y secretario 
de C á m a r a , y presidente, don Ildefonso 
Ruiz de Marc i l lo . 
J a é n :. Don Miguel M a r t í n e z Conejero. 
L é r i d a : Don José M a r t í n e z de San M i -
guel, c a t e d r á t i c o de M a t e m á t i c a s del Ins-
( i tuto. 
L u g o : Don Feliciano, González Ruiz, 
c a t e d r á t i c o del Instituto.-
Ó r ü h u e l a : Don A g u s t í n Cavé ro y Ga-
s a ñ a s , d e á n . 
Orense: Don José Caaasa González^ 
abogado. 
Sant iago: Don A n d r é s Alónso Polo, 
canón igo . 
Sevi l la : Don Manuel Rojas Marco, d i 
piitado a Cortes. 
V á l l a d o l i d : Don Antonio . l imeño B'a-
yón , abogado. 
V i t o r i a : Don Asunción Gurruchaga, 
vicerrector del Seminario. 
cosas m á s importantes en el estudio qut! 
r e s e ñ a m o s , como son: la i m p l a n t a c i ó n de 
la t r a c c i ó n e léc t r i ca en las grandes lííaeag 
e s p a ñ o l a s y la a d o p c i ó n del a n c h ó de'Vía 
internacional , enn i f í i endo , como han he 
cho otros p a í s e s , el error que como nos 
otros cometieron adoptando vía dis t inia 
a la francesa. E l coste total de constnie 
ción de la l í n e a que estudiamos, incluídfi 
la electr if icación y la doble vía, se caten-
la en 'M) millones de pesetas, y seria sen 
sible que el capital yanqui tuviese pie 
venir a construir una obra tan «nació 
. n a l » por falta de patr iot ismo del capi:;i l 
nifttidas á la ley de luspécc ión de las 
mismas, y que eomn consecuencia lleven 
registros o estados de las cantidades re-
caudadas por ios contratos que tengan 
en vigor , p o d r á n ser admitidas, sin per-
ju ic io del preciso emplro de los taloua-
lios, para el pago del impuesto en me-
tálico., que autoriza en casos especiales 
el a r t í c u l o segundo, n ú m o r o tercero, de 
la ley de 1 de enero de 190(). A este efecto 
m n i t i i áii su solicitud a la respe.cJh a De-
legación de l l a c i m d a . y una vez otorgada 
por ésta la concesión, con ar reg lo-a lo 
dispuesto en el p á r r a f o precedente, pre-
s e n t a r á n relaciones Censuales en los d í a s 
1 a l 10 de cada mes de los recibos, enyo 
cobro hayan realizado durante el mes 
anterior. Comprobadas las relaciones.por 
la tnspección del Timbre , se p r a c t i c a r á 
la l iqu idac ión del impuesto, cuyo impor-
te, d e b e r á ser satisfecho dentro del ter-
na o dm por la Sociedad in t e r e sada .» 
HARINAS —Pesetas los 100 kilos. 
Kxtra superior, con saco 66 
Clase superior, ídem 58,50 a 59,50 
SALVADOS.—Pesetas los 1»B kilos. 
Terceril la, pr imera, con saco. i? 
Har in i l las , ídem 41 
Comidillas, ídem 36 
Salvado basto, í d e m 37 
MAÍZ.—Pesetas K>t leo kilos. 
De Galicia y del pa í s . . . No hay. 
De A n d a l u c í a ." 50 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
Do Castilla, superior 37 
Avena 3? 
P I E N S O S —Peaetas I09 108 kilos. 
Yeros, en grano 51 
Idem, t r i turados ; 53 
Garrofa, t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacha 24 
Tor ta Palmisier 30 
Tor ta de coco 47 
Veza mol ida 51 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con. saco 68 
Mazaganas, ídem 63 
Idem p e q u e ñ a s 58 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Kiirarnada. amari l la de l l r r n ' r a ^7 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 grajios ©n onza •• 170 
ideó) i 1/43 g í anós ' en onza 150 
Idem 45/47 granos'en onza 140 
Idem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onzíf. 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
ídem 58/60 granos en onza 110 
Idem 62/70 granos.en onza 100 
Mulatos 50/52 granos en onza /108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
A L U B I A S (con sacol-Pesetas los 100 kilo? 
BÍancas de Heyrera, nuevas 90 
Pintas, para siembra, nuevas / 
Blancas corrientes 66 
Idem del país , gordas 72 
. 1 Pinet ; •-. 80 
Estudiadas.en el minis ter io de Hacien-1 LENTEJAS. - - -Saco de 108 kilos, pesetas. 
El timliie en las M m i y fetito 
OBRA IMPORTA NT ISOMA 
El ferrocarril directo 
de Madrid a Francia. 
Tomamos de «El E c o n o m i s t a » : • 
« C u m p l i e n d o lo que ofrecimos, haremos 
un ligero estudio de este fer rocar r i l , que, 
terminada la guerra europea, es de -las 
obras que m á s honra y provecho pueden 
dar a E s p a ñ a . 
El proyecto de este ferrocarr i l fué es 
tudiado el a ñ o 1915 por una Comis ión de 
ingenieros, formada por todos lus jefes 
de las Divisiones de iferrocarriles de Es-
p a ñ a y presidida por el ingeniero Gon-
. zález Echarte. E l proyecto fué remit ido a 
• informe del Consejó de Obras p ú b l i c a s y 
aprobado por el min is t ro de Fomento, se-
ñor Gasset, de acuerdo con el dictamen 
del Consejo. Este proyecto, que en Espa-
ña ,̂ apenas conoce una docena de perso-
nas, tuvo la suficiente resonancia en el 
Extranjero para que la i m p o r t a n t í s l r m 
Sociedad americana «Amer ican Interna 
cional Corpora t ion» enviase a uno de sus 
m á s autorizados representantes, el doc-
tor J. T. Case, para que la informase del 
asunto. Este señor , en cuatro o cinco me 
ses que estuvo en E s p a ñ a , formó un con 
cepto tan favorable del fer rocar r i l , que 
envió al poco tiempo al conocido ferrovia-
r io americano, de renombre mundia l , in 
geniero s eño r Lavis, que, auxi l iado por 
ingenieros y ayudantes e spaño le s , estu 
vo durante seis meses haciendo un déte 
nido estudio y conf ron tac ión del trazado, 
e n c o n t r á n d o l o completamente justifica-
do. E l proyecto tiene, por lo tanto, las 
mayores g a r a n t í a s de seriedad y acierto 
para poder servir de base a l a d i scus ión 
de la conveniencia de l a obra. 
E l trazado arranca de la parte al ta y 
Norte de Madr id (con lo que se e v i t a r á 
la penosa cuesta de San Vicente para la 
i m p o r t a c i ó n , que es el tráf ico m á s impor-
tante de Madr id) y se-dirige casi en l ínea 
recta a Soria, cortando el fer rocar r i l de 
Vál lado l id a Ar iza y 'el Duero, cerca de 
Burgo de Osma, estableciendo a s í una 
transversal al c u a d r i l á t e r o de l íneas fé-
rreas Madrid-Valladolid-Ari/ .a - Madr id . 
Desde el cruce del Duero sigue en la di-
recc ión a Pamplona, pasando por Soria, 
cruzando en túne l la divisor ia Duero-
Ebro, en el puerto de Oncala, para bajar 
a cruzar 'el Ebro y el ferrocarr i l de M i 
randa a Zaragoza, cerca de Calahorni , 
estableciendo así otra transversal al cua 
d r i l á t e r o de l íneas f é r r ea s Valladolid-Mi-
randa-Zaragoza - Ar iza - Vál ladol id . Des-
p u é s de cruzas el Ebro, sube por el Arga 
a Pamploii i i , continuando por el mismo 
río hasta la frontera francesa, que cruza 
en .túnel por los Alduides, pasando por 
deb'ajo del Collado d e ' U r t i á g a . Desde la 
frontera francesa lía de cont inuar Basta 
Dax, enlazando en este punto con la lí-
nea general de P a r í s . Este trazado es el 
m á s corto posible de Madr id a la frontera 
frti cesa, y aunque se ha ceñido al terre-
no ' 
no 
desde Madr id ' ! ! 1 ^ frontera es sólo de 440 
k i lóme t ros , con lo .cual este trayecto po-
d r á ser recorrido, cCm una velocidad co-
mercial de (iO kilómefrjos por hora (que 
sobre todo para t r a c c i ó n Vdéctr ica es m u y 
moderada), en siete horasv a h o r r á n d o s e , 
por lo tanto, cinco horas y J,60 k i l ó m e t r o s 
respecto a la principa1 c o m u n i c a c i ó n que 
l e v Ruemos con Francia, que* es la l ínea 
del Norte. • 
Con ser esto tan intereaank oü.» h«y 
.' • necesario para que las pendientes 
excédar. ' del 2,50 por 100, >u longi tud 
da las diversas cuestiones que se plan-
tean en las instancias de las C á m a r a s de 
Comercio y de otras entidades que se re-
cibieron sobre l a ap l i cac ión del impuesto 
del t imbre en las facturas y recibos en 
general, y considerando conveniente pa 
ra la mejor a d m i n i s t r a c i ó n de dicho im-
puesto dictar desde luego las disposicio-
nes aclaratorias precisas', sin perjuicio 
de las que, en definitiva, hayan de lle-
varse ,•, Heglamento de La ley, se «ha 
resuelto por real orden: 
« P r i m e r o . A los efectos de la disposi-
ción 18 de la ley de 5 de agosto ú l t imo, 
se c o n s i d e r a r á n como facturas en lus 
ventas- al por menor las que menciona el 
a r t í c u l o '18G de la ley de 1 de enero de 
1906, y por Jo que se reiiere a las ventas 
Clase corriente 70 
Clase superior 80 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia superior, idanco 195 
Idem bueno No hay. 
Idem t a m a ñ o medi- iúo No hay. 
Lubina Is landia No hay. 
Noruega crecido No hay. 
Idem primera No hav. 
BONITO EN E S C A B E C H E . — Pesetas. 
Caja de ¿ u a t r o la tas de media arro-
ba „ r. ...> 67 
Idem'de d m latas, de una arroba : 65 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 47 
a i por mayor, las que estén destinadas 1 Idem i d . , de 5 kilos 44 
a servir de documento l iberatorio, que-! SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar, 
dando excluidas las simples notas de m - ! En tabalee, s e g ú n elase 40 a 42 
vio de géneros , asi cómo ios documentos iABON.—Precio de las fábricas locales 
destinados a comprobar, con la confor- ' Pesetas los 160 kilos, 
midad del comprador, cualquiera opera- [ ̂  Rosario.—Amaril lo, en barras 
ción de venta; notas y documentos que, J^em en pastillas 173 
en su caso, segu i rán" sujetos a lo dis- : Moteado, en barras 170 
puesto por los a r t í c u l o s 184 v 185 de la1 | f C a m e l a - A m a r i l l o , en barras.... 173 
" . 1 Idem en p^stilllas * 174 
135 
71 
Segundo. Los talonarios de las factu- Verde- P ™ ' " " 1 . • 
ras y recibos comprendidos en la dispo-! 
s if ión 18 de la ley de 3 de agosto ú l t imo, I 
l l eva rán n u m e i a c i ó n correlativa, igua l en 
las matrices que en los talcínes, y debe- j 
r á n hallarse cosidos y encuadernados. 
Los que a tenor de lo dispuesto en el 
apartado quinto de l a real orden de- 26 
de agosto ú l t imo , hayan sido t imbrados 
por la F á b r i c a nacional del Timbre , po-
d r á n no ser cosidos n i encuadernados 
hasta que termine su ut i l i zac ión . En las 
matrices de las facturas y recibos comer-
ciales, b a s t a r á consignar la persona a fa-
vor de quien se expidan, la fecha, el im-
porte de la deuda y el coircepto de la ope-
rac ión . En los recibos de pagos per iód i -
cos se e x p r e s a r á , a d e m á s , el p e r í o d o a 
que correspondan y el contrato a que 
obedezcan. Cuando una factura ueeesitr 
ser extendida en dos o m á s hojas, g] 
Timbre i r á fijado en la pr imera , hac ién-
dose la correspondiente preferencia en 
las partes de matr i / . de la hoja u hojas 
siguientes. 
Tei;eero. A la t e r m i n a c i ó n de •cada ta-
lonario de facturas o recibos los intere-
sados p o d r á n acudir a la respectiva De-
legac ión de Hacienda, solicitando l a de-
volución del importe del t imbre de las 
facturas o recibos que no hayan sido sa-
tisfechos. 
Se a c o m p a ñ a r á a l a solicitud el talo 
nario y las facturas o recibos de que 
se trate, a fin de que, pract icada la co-
rrespondiente c o m p r o b a c i ó n , pueda acor 
darse la devoluc ión del impuesto con las 
formalidades reglamentarias, inu t i l i zan 
dose al propio tiempo las facturas o re-
cibos correspondientes. 
Cuarto. Las Sociedades de seguros so-
Preclos de aPmacén. 
San Sebas t i án , pastillas medio k i lo - -
gramo 170 
Ch'mbo, pastillas medio ki logramo. , . 184 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Cm riente. viejo 16S a l7Ó 
Fi l t rado , í d e m ; viejo 170 a 172 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 «90 a 94 
Amonqu i l i , n ú m e r o 0/6 80 a 84 
Harina de arroz 82 • 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Idem Vaneo, extra 5,00 a 5,10 
l 'ueMu [iieo Caracolillo Yauco 5.25 
Idem i d . , superior No hay. 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id. , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracoli l l No hay. 
Idem plano. Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado (Js'o hay. 
Puerto Cabello, t r i l l ado , 1.a..... 4,50' . 
Idem id . , segunda „' No hay. 
México, lavado 4,80 
AZUCAR (con sacol.-PesetaB los 100 kilos. 
Cortadil lo Larios, c a ñ a 220 a 225 
Idem remolacha 210 a 215 
Cuadradil lo corriente . "188 a 190 
Ter rón superior, remoladla .. 175 a 180 
Blancos, molidos, ídem i ^ l a l ? ! 
Idem i d . , c a ñ a No hay . 
Cen t r í fuga , ídem 150 aT55 
Befinado de Cuba, p r imera No hay. 
Tur1 inado de Cuba, pr imera . . . 160 a 165 
Dorada, ídem, caldero 150 a 152 
Cent r í fuga , ídem 148 a 150 
CANELA.—Peaetas el kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4...,. ., No hay. 
Idem n ú m e r o 2 •. 10,50 
Idem númeno 1 11 
Idem molida 11,75 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por loa médicos de lao cinco partes del mundo porque tom-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las inolectifafi de'. 
ESTÓMAGO É 
&l dolor de estómago, ia dispepsia, /ss acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con astreñímionto^ 
dilatación y úlcera del estómago, ote. E s antiséptíoo. 
De nenta en tas principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30.. MADRID. 
desde dsnd« sé remiten fbilstog i m m \m eidíL 
P E T R O L E O 
Petró leo , caja de oí» l i tros, pesetas. 67,70 
^ubs l i iu t ivo A N C, núnuu 'o I , í i í ro 1.73 
Idem A N C, n ú m e r o & l i t r o 1,69 
IJenzul, ki lo 2.00 
Alcohol desnatural izalo, I K» . ... 2,00 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ocumares 5,00 a 5,15 
Idem San Felipe, selec 4,85 a 4,98 
Idem id, , n ú m e r o .2 No hay. 
Idem Choronís , superior 4,60 a 4,7l' 
Idem Real Corona 4,50 a 4,60 
Idem I r a p a 4,50 a 4,60 
Idem Ceiba No hay. 
Idem id. , corriente 4,50 
C a r ú p a n o na tu ra l '.' 4,40 
Guayaqui l Oro 4,60 
Idem cosecha 4,50 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San Torné, superior 4,30 
ídem Cayol 4,10 
Fernando Póo, extra No hay. 
Idem id . , n ú m e r o 1 No hay-. 
Idem id . , n ú m e r o 2.. No hay. 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
l i a n vuelto a reugiv^.jse l i s • " ecios de 
los tritios en Castilla y , con este motivo, 
las harinas se cotizan, con media pese-
tii ríe alza fi i saco. 
Las patatas se venden con subida dé 
dos pesetas en 100 kilos, por escasez de 
llegadas. 
Quedan muy pocas existencias de ha-, 
cfilfio de verdadera confianza y - s ó l o sie 
Oireee la cíase blanca, supcr ior 'de Islan-
dia a 195 pesetas quin ta l . Fal tan arribos 
directos, 
Esta semana no hubo ingresos de café 
y como es tán casi agotadas las part idas 
que llegaron ú l t i m a m e n t e , los precios de 
venta en nuestra p laza .han experimen-
tado fuerte alza. Las ofertas directas de 
origen resultan m u y elevadas de precio 
y los importadores se abstienen de com-
prar hasta ver si se normal iza un poco el 
negocio. 
El cacao escasea t a m b i é n por falta de 
arribos. 
En baja se cotiza el aceite, las alubias, 
los salvados y algunas clases de a z ú c a r . 
Nuestras Asociacion(es rdercantiles se 
ocupan estos d í a s , con el debido in t e ré s , 
le verificar las necesarias gestiones a fin 
de conseguir que la l ínea de vapores que 
va establecerse entre A m é r i c a y E s p a ñ a 
haga escala en Santander, como puerto 
mus p róx imo n Madr id , 
OtU LISTA 
t a n PranclMO, 18, l . * 
Calman rápidamente la 
tos» Curan siempre CA-
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
p 1*55*3 s* M M I W f a r a a t l M . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
D I A 29 
Distrito del Este, 
Nacimientos: Varones, 1; hembras, 0. 
Defunciones: Luis Santiago Sierra, de 
vein t i sé is a ñ o s ; Sol (entre huertas). 
Bernarda Alonso Abad, de ve in t i sé i s 
a ñ o s ; Daoiz y V e í a n l e , 1, cuarto. 
Matr imonios : Uno. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos; Varones, uno; hembras, 
n inguna. 
Defunciones: Gloria B á r c e n a Rubio, de 
"ehrnla años , hospital de San Hafael. 
Eugenia Ruiz Sierra, de nueve afioSi 
Nueva M o n t a ñ a . 
Matr imonios : Dos. 
E L C E I V T K X 3 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Mancoe de la Ni» 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servick 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
LOS MAS RICOS M A Z A P A N E S Y 
FINOS T U R R O N E S E N LA A C R E D I -
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
F R A N C I S C O , 27 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una. y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ, 13 
Institución Reina Victoria 
GOTA D E L E C H E 
Ademas de las personas cari tat ivas y 
de nobles sentimientos J iumanitar ios que 
han hecho donativos para esta benéfica 
I n s t i t u c i ó n , f iguran hoy en l a l is ta las 
respetables y bondadosas s e ñ o r a s doña 
Paul ina Maíz de Hiera, que ha entrega-
do 15 pesetas ¡ d o ñ a Francisca Haro, 
viuda de P e ñ a ) , áO pesetas, y d o ñ a Asun-
ción Cortiguera, seis abrigui tos de lana. 
Se cont inúa , recibiendiO los donativos 
en los locales dé esta benéñcá Ins t i t uc ión . 
CJ 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
LOS, EXCLUSIVAMENTE INGLE-
1 V W A r t í f c V V V M ^ V V V V W » ^ ^ 
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DÉ OTOÑO, RECIBIDAS TO-
- - DAS LAS NOVEDADES 
E L L I S S O I S J : O. 
B £ R T 3 
M E L U I L : M E Y S I R 
Blanca, núm. 11 
S A S T R E » E LA R E A L GASA 
GABANES MANDELSSON - Teléfono 91o 
OlamicLio Oomez 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B DE R E G A T A S . -
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O 
S A N T A N D E R 
Í E S Y P O S T L E 
M T T r í A H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
i v l Ix 1 r * De primer ordeu.-El elegido por los taristas 
la calle con ganas de proniover una ene-; 
t ión cpn-Otra ant igua c o m p a ñ e r a suya. 
E s p e r ó la denunciante a que su anti-
gua r i v a l saliera epn di recc ión a la ig'e-
sia, en c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a vecina, 
y a la puerta de la casa comenzó a insul-
t a r l a y la a g r e d i ó , promoviendo un fuci-
le e s c á n d a l o . 
T e r m i n ó la cues t ión y La cosa p a r e c í a 
que había sido resuelta ; pero la irasci-
• • mujer e spe ró a que saliera del tem-
plo la pobre chica, y nuevamente l a i n -
su l tó y a g r e d i ó , teniendo que intervenir 
los guardias y algunas otras personas, 
que protestaron indignadas de la acti tud 
de la agresiva mujer. 
Servicios de la Cruz Rosa. 
En la Po l i c l ín i ca instalada en él cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayéi 
17 personas. 
iü l u i
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í s 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor R' 
cardo Puga. 
Funciones populares, bulaca, 1,20 pe-
setas. 
A las seis y media de la farde.—«Éí 
amigo Carva ja l» y «Crispin. . . y su cónr-
p a d r e » . 
A las diez de la noche .—«Cabr i ta que 
t i r a al monte . . .» 
S A L A NARBON.-Temporada de cin.e-
m a t ó g r a f o . 
Pesde las seis de la tarde.—Aeonteci 
miento c inema tog rá f i co .—Es t r eno de la 
pr imera jornada de la i n t e r e s a n t í s i m a 
novela c i n e m a t o g r á f i c a «Las dos huér -
fanas» . 
E l d í a 1 de enero, «Li l iana», por la 
Bei-tini. 
P A B E L L O N NARBON .—Tempni a la de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
/Desde las seis de la tarde:—Primera 
jornada de « l .as dos hué r f anas» . 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, lué el siguiente: > 
Comidas distr ibuidas, 1.224. 
Asilados que quedan en d ía de hoy, 
105. 
L a v i u d a d e W á g n e r 
Los per iód icos alemanes dan cuenta de 
la muerte de la viuda de Ricardo War-
ner. 
L a s e ñ o r a Cosima Wagner nac ió en 
1837. E r á la . . i j a de, Franz L i s / t y de la 
condesa d Agoui t . Era, pues, francesa 
por parte de su madre y h ú n g a r a por la 
nacionalidad de su padre. l i n a hermana 
suya ha sido la esposa de Einile Oll ivier , 
presidente del Consejo bajo el Imperio 
de Napoleón 111, en el a ñ o 1870. 
La s e ñ o r a Wagner estuvo casada p r i -
uijuamente con Hans de Buluw, el céle-
hre director de orquesta. Conoció a Wag-
ner por med iac ión del padre de ella, que 
fué uno de los alentadores del autor de 
«il ars i fa l» . Después de su divorcio, en. 
casó con Wagner. 
F u é la colaboradora del maestro Wag-
ner en la edificación del teatro de Bay-
r e ú t h y en l a o rgan i zac ión de las repre-
sentaciones que en él se dieron. En 188H, 
de spués de la muerte del compositor, la 
s e ñ o r a Wagner tomó bajo su exclusiva 
d i recc ión --el teatro, d á n d o l e gran pros-
peridad. Todos los años organizaba una 
serie de representaciones de las obras 
modelo de W)agner, que llevaba a Bay-
reuth g ran afluencia de extranjeros. 
La s e ñ o r a Wagner s e r á sepultada en 




Como complemento de informes oficia 
les facilitados al minister io de Estado, y 
que se comunicaron a la Prensa acerca 
de las solemnidades que se. han celebrado 
en Chile con motivo de la conmemora-
ción del descubrimiento de América y de 
la Fiesta de la. raza, 3ia enterado unes 
tro represenlante d ip lomá t i co en aquel 
p a í s de las demostraciones de afecto a 
E s p a ñ a y a su Soberano, dadas por el 
Consejo nacional de mujeres, que ha in-
augurado sus tareas en Santiago de 
Chile. 
'Los discursos pronunciados con este 
motivo, llenos de insp i rac ión , , constituye-
ron un respetuoso homenaje a E s p a ó a y 
a su augusto Soberano. 
T a m b i é n en Atenas se celebró la Fies-
ta de l a raza, reuniendo en recepción ofi 
eial en la Legac ión de España a ¡los re 
presentantes d i p l o m á t i c o s y consulares 
de las naciones hispanoamericanas, así 
como las. colonias e s p a ñ o l a s y de .origen 
e s p a ñ o l all í residentes. 
Traslado de una mendiga. 
Ayer llegó a Santander, procedente de 
A|foz de Llored», una pobre mujer de se-, 
lenta años de edad, na tu ra l de la provin-
cia de Alava, que se encontraba en dicho 
pueblo implorando la caridad púb l ica . 
La mendiga, por orden del gobernador 
c iv i l , pasó al Asilo de la. Caridad, donde 
p e r m a n e c e r á ¡hasta qae se acuerde su 
t r a s l a d ó a su pueblo nata l . 
Como los hombres. 
Ayer tarde, dos mujeres de vida ale-
gre, domici l iadas en la Cuesta de Giba-
ja , que se, encontraban en un establecí-j de fama mundia l , ee el que por su reco 
miento de Ruamenor, promovieron un : nocida bondad resulta m á s económic:; 
• H A N 8 A P B R E S T A U R A N T 
Suturmi tn el SartfiMro: MIRAMIAIK 
HABITACIONES 
• l a sarta 9 M* ewMtrts». 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
fuerte r s c á n d a l o en el in ter ior de citado 
estiihleciiniento, terminando p o r sa l i r a 
la calle, donde se dieron unas cuantas 
bofetadas y unos cuantos tirones de tren-
za. Interviniendo en el » l í o » el guard ia 
munic ipa l , que d e n u n c i ó a las escandalo-
sas mujeres. 
Una mujer agresiva. 
Ayer, una s i r v i e n t e d o m i c i l i a d A e n la 
Avenid» lie la Reina Victor ia , *e echó a 
que todos los similares. 
Unico depósi to en E s p a ñ a , en H 
mercio de ul t ramar inos 
LOS A7.CARATES 
.Teléfonos n ú m e r o o ¿ó y 29.—Torrelave^a 
Arriendo ó vendo 
farmacia en el pueblo de Corver^.. Infor-
mar» señora viuda d» Cándido García. 
El mejor vino para personas de {niáto 
CHACOLI l ' A T E R N I N A . • 
Depósito : Santa Clara, 11.—Teltífoüo 750 
Se sirve a domici l ió . 
VINO 
PINEDO 
Está s:ui' ioiiado como la. 
mejor prepari ieión en ios c;i-
sos de debilidad nerviosa in-
tensa, agolauiienlo iulelectual 
por trabajo excesivo yTneuro-
sis diversas. S 
S E P R E C I S A N eu la chalad empleados 
de 18 a 22 a ñ o s mié hayan cursado cphta: 
bi l idad y con p r á c t i c a de oficinas. Ofreci-
miento con informes a la Administración 
del pe r iód ico en sobre cerrado, «direr-
ción 1.919». 1 
G r a n E x p o s i c i ó n 
de gramól 'n ims y discos con y sin li icina. 
desde 70 pesetas en adelante. 
Inmenso surtido en bailables. 
OPTSCA, FOTOGRAFÍA, CIRUGIA 
Y O R T O P E D I A 
San Francisco núm, 15.—Teí. 521 y 465. 
E N MADRID 
American Optical Speciaiits, Alcalá, 14 




SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domicilio. -Teléfono 568-
Reíoj^i? & W n * & Optica 
•*!• C A M B I O D E M O N E D A ::• 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
inte É PieÉi É i w i mi 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se baila bajo el protec-
torado del Cubierno por v i r tud de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Aborro6 
devengan tres y ínodio por ciento de in-
terés basta 1.000 pesetas, y el ti 'g por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con garan-ia 
personal, de sueldos, jornnles y pensiones. 
Opinión Va^o^a 
El dist inguido y uotab' . uuedico doc-
or dan Gnuzolo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Af iá teg^ 
en numerosos enfermos debilüaaos » 
consecuencia de enfermedades coowí 
cutivas, ha observado una mejor.a 
rápida- de los rhismor, con un "xtr '̂j 
dlaario aumento de apetito en ca 
todos, contribuyendo éste a la if»9 
rápida n u t r i c i ó n y cu rac ión de • ^ 
tf, aun cuando eoomigc. de •'•0-r '. 
tlficaciones acerca de específicos, n* 
go, ain embargo, ana excepc a ^ 
este notable vino roadlciT ' 
ontrar en él propiedades tónica», aPf Cí 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cub ie r to s^ 
Servicio esp lénd ido para bodas, 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té , chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del sardin6 • 
Banco Mercantil-
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 ^ 
Cu&utaa.corrientes y depósito* a(i^erés 
ta. uno y míe-dic por ciento do w por 
jxm&i, do» y medio po^ Selo 
*ouai. 
Tre . .meses, dos por ciento anaaJ-
Un aflo, tres por ciento anua'.-
CAJA D E A H O R R O S : A la vl9taío000 
}>or ciento de interés anual h&sia ^ gc 
pase tas. Los interesas se abonan 
'e cada semeaipe. eréátt0' 
Cambio de moneda, cartas M c g t̂ai 
ordene» de Bolsa, descuentos y 
de crédito. n„t]ca\»Té9 
Caja de seguridad, para P ^ 1 ^ , v»' 
i .dispensables part guardar auiaj 
.ore9 7 documentos de imporianci . 
Imprenta de E L P U E B C O CAN 
l í 
E L PUEBL-O C A N T A B R O 
i r 
Es lo mejor para el cuidado y 'conservación de la 
B O t T / i V D I E N T E S 
Umpia !os intersticios a que el cepillo no 
puede^llegar, conserva las encías sanas y 
evita la 
caries. 
. e l a n t i s é p t i c o i d e a l , f a b r i c a d o p o r l a L a m b e r ! P h a r m a c a l C . 0 , 
d e S t . L o u i s ( E U . d e A . ) p r o d u c t o d e f a m a u n i v e r s a l , q u e 
r e c o m i e n d a n l a s p r i n c i p a l e s a u t o r i d a d e s m é d i c a s . 
De venta en todas i a s F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s : Ptas. 1,50,3 y 5 frasco. 
rHÍHMACAO COMPAS 
te, ui i . » ^ 
Patatas, a tres pesetas arroba.—Car-
bón de encina suporior, m u y seco, a 2.20 
pesetas a r r o b a . — C a r b ó n de piedra para 
cocinas, superior, a siete pesetas qu iu l a l 
de ' i iarenta kilogramos. 
.23 .—PUERTA LA S I E R R A . 23 
Servicio a domicilio. 
-A. 1 TXT o xx c da . 
Procedente de una de las m á s impor-
tantes casas de la localidad, vendo" m u é 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Velasco, 17, bajo 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Crlibado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. « I ••} 
NümciJttia. cHot«| Elvira». 
c 
TOBA S L A t S K S M U E Q L l t H i k V m 
£ L I O S 
E n c u a d e m a c i ó n 
vkmiw « O N Z A L i l 
fM Qa» . mémami fi, fe«|i. 
PIENSOS Y PAJA 
INUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco F e r n á n d e z 
Esta Casa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Patencia). 
Dentro de breves días liquidaré un gran surtido 
de juguetes. 
C a l l e d o U u a n d e H e r r e r a , r » C i m e r o 2 
- - Almacén de muebles de Luis Martínez - -
No se puede desatender esta i n d i s p o s i r ó n sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes d« 
que' se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de RTN 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s e g ú n lo li^ne dt 
mostrado en los 35 afioe de éxito crecienro, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de lias func ión-s naturales del vtenlre. No reconocen r i v a l en su benigniidaé 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í i de Pérez del Molino y Compañía 
A V I S O fl LñS I N D U S C R I f l S 
L A S C O R R E A S 
de t rasmis ión , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricaciónt son la de mayor du rac ión 
Estirada^ m e c á n i c a m e n t e han resistid'; una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
m 
HIJOS D E P E D n O MEN^ICOUAÜUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o 8 — B A . I V T A T V X ) E T l 
P A R A E L 




Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
'o hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz . 
Por lo que evita la calvicie, y en* muchos casos favorece la salida, del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
lodo buen locador, aunque , ó!o fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en '.a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compañ ía . 
L a 
AgenciA de porr* 
paé fún«bre^. , 
IKRVfteiO P E R M A N E N T E 
Ifoica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL. p»r» 
traslados de cadáveres. 
ALAMBBA PRfiMERA, ftwm I I , tra|M y •Mtr««u*to«. T«téf*«« <M1. 
V a p o r e s c o r r e e s e s p a ñ o l e s 
DM L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
Si d í a 19 de enero, a las tres de l a tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ALFONSO DOCE 
su capitán don Cristóbal Morales. 
IMÍA.atilde pataje j -Arga para Habana v>iam*aí» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
PARA IlAUANA.—310 pesetas, 1?,60 de impuestos y 2,50 de Ráelos de deaera 
oarqne. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
F,l d í a 31 de diciembre s a l d r á de Sanfander el vapor 
para transbordar on Cúdiz ; i l vapor 
Reina Victoria Eugenia 
le La miamar Companiu, admitiendo pataje y carga con destino a Montevideo j 
íuenoe Aires. 
Ta r e , raá-s . infor in* d - r i g i r M a su* co i r í igna í^ r io» «n Santander, »6ior«a M i 
i?» .3% A m t í L PTIMZZ Y SOMPAfllA.-Mu«ll«r M.—T' f**lMV& «f. 
Servicios de la Compañía T ra sa t l án t i ca 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de G-ijón y de Corufta, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e{ventual) y de Habana 
para C o r u ñ a (Jijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cáddz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
luol) y de Habana, con eecala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de B a r c ü o n a , de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
Colón para Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el ,4, de M á l a g a el ó y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corul la y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 'regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la P e n í n s u l a imdii adas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicaos, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos los especiales de los puertos del Medii terráneo a New York , puertos del C a n t á -
brico a New York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapures admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
•juienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre 
l i tado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertosdel mun 
lo servidos por l í neas regulares. 
Las antiguas pastillas ¡rectorales de Rincón, tan oonooidas y usada» por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se ha l lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i 
U a í r a n c a y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
5c 
i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa pu r í s imo de 
esencia de a n í s . Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
O l í l C I O 
E3 I t iédÉt i 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, b ronqui t i " y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
O L I E R A E S P A Ñ O L 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
:ia del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera- portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardlff por el Almirantazgo 
por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos pera fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
meta lú rg i cos y domést icos . 
H á g n n s e ios pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel P é r e z v Compañ ía .—GIJON 
y A V I L E S , agentes de La «Sociedad Hullera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral . 
Para otros infonmes y precios dirigirse a las oficinas de 'JS 
SOCIEDAD H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
¿USENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
DE 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
M e furgón aatomévii, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
Servicio al Santo Hospital, Casa de Caridad y Expósitos 
e tcétera , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
S K W t V I C I O Í P K J a M A . I S ' E N T B : 
Masco, 6 (casa de los Jardines), B.-Teléí. 227 
. S A M 7 & & e S 
ft.) La Pina Ta l l ada , 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S S D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O b r e e ó n y Co m p-Tor reía vega 
E L R E M E D I O MÁS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y a g r a d a b l e p a r a c u r a r la T O S y aon las 
PASTILLAS del Dr. ANDREU 
Casi siempre desaparece la T O S a-! concluir la l.« caja 
PÍDANSE EN . TODAS LAS F A R M A C I A S . 
Los que t e n g á í ) 
i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s v 
( lo cr. rn.-j ai r.cir- v : r . i 
sofocación, usen les 
los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Andrea, 
iten desenÍ. ;: dhníntci Ift noche. 
M O T O R E S 
de combustibles liquide s y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 H P . ' 
a 26 HP, y de 1 . 0 0 0 á 20 .000 
pesetas 
Vende H. PELAYO. Cas 
tro Urdíales. 
^APEL VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A 8 A R R O 
§A, EN LA A D M I N I S T R A C I O N DE E S 
T E P E R I O D I C O . 
Vendo o arriendo 
c a b a ñ a y casa grande; 316 carros prado, 
cerca es tación y t ranvia . A l m a c é n para 
vinos 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
O i r - i a o o V e g a . 
P R A C m S A N T E 
Ha trasladado su domiolllo a la oak. 
de San Jo^é, número 1. teífufido. 
lOflnn cami8etas» Pur,t0 ' " f l ' é s , para n iños , a 
B nnn Pares me(,ias ne9ras' Pie !Í80» m ñ a a 
6 onn Pares ca,cetines Para " i "08 a 
0 o m i s a s niña, lavado superior, desde 
.A. 33^ I O .A. IR S E BIEÜST 
3 y 4 reales. 
2 reales. 
25 c é n t i m o s 
4 reales. 
4 ,000 bufandas lana, r i q u í s i m a s a . . . 
3.000 mantas de viaje, grandes, a . > . 
7 .000 camisetas de hombre, superiores, a 
G é n e r o s doble ancho, para s á b a n a s , lavado, á. 
14 reales I Pisanas para delantales a . 
6 pesetas 
6 reales p,sanas. t M I e ancho, a , 0 s 
11 reales Franelas superiores para camisas, a 
K O I O F I J O v M J » « - M a u M O € ^ A . W r J B t O 
¿ reales 
4 y 6 reales 
M a j u e l o 4 , 
